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Že od leta 2001 se mediacija v Sloveniji kaže kot zelo učinkovito orodje za razreševanje 
spornih situacij, saj posega v njihovo globino in se osredotoča na to, kako mediacijski 
postopek začeti, voditi in zaključiti. V času velikih sodnih zaostankov in številnih sporov, ki 
se pojavljajo v vse večjem obsegu, so vedno bolj aktualne alternativne oblike reševanja 
sporov, kjer se ne išče zmagovalcev in poražencev, ne sodi in obsoja, temveč išče vzroke, 
ki so privedli do nesporazuma. S pomočjo napotitelja, ki s sprtima stranema predhodno 
opravi pogovor skupno ali ločeno, oceni stopnjo spora in njihovo pripravljenost na 
sodelovanje, le-te napoti na mediacijo in s pomočjo mediatorja, ki v strukturiranem 
procesu vodi mediacijo v skladu z mediacijsko pogodbo, je rešitev blizu. Pomembno pa je, 
da se stranke za mediacijo odločijo čim prej, dokler spor še ni preveč stopnjevan in da so 
stranke pripravljene aktivno sodelovati in poskušajo razumeti interese nasprotne strani.  
  
Ključne besede: spor, mediacija, mediator, mediacija v podjetjih, delovni spori, 























MEDIATION AS A PROCEDURE OF OUT-OF-COURT SETTLEMENT OF 
DISPUTES WITHIN A COMPANY 
 
The mediation in Slovenia has been used as a very effective tool for resolving conflict 
situations already since 2001. It interferes with their depth and focuses on how to start, 
run and complete a mediation process. At the time of great legal backlogs and many 
conflict occuring in a larger scale, the alternative forms of dispute resolution are more and 
more current, as they are not trying to define winners and losers, they are not 
judgmental, but looking for the causes that have led to the misunderstanding. The 
referrer carries out a preliminary joint or a separate conversation with warring sides, 
assess the degree of conflict, the willingness of both sides to cooperate and refers these 
to mediation. With the help of mediatior, who afterwards leads the mediation in a 
structured process and in accordance with the mediation agreement, the solution is near. 
It is important that the parties decide to try mediation as soon as possible, as long as the 
dispute has not yet risen too much, and that the parties are prepared to participate 
actively and try to understand the interests of the opposing side. 
 
Keywords: dispute, mediation, mediator, mediation in companies, labour/workplace 
disputes, referral, solving disputes 
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Spori spremljajo človeka skozi vse življenje in se pojavljajo ne glede na to ali smo nanje 
pripravljeni. Še posebno se nam rado zgodi, da kadar nas nepričakovano doletijo, se 
nanje ne znamo odzvati in zaradi tega ustvarjamo napeta ozračja, v katerih je 
nadaljevanje medosebnih odnosov oteženo tako v domačem okolju kot na delovnem 
mestu in zaradi tega je odnose veliko krat nemogoče nadaljevati. Zato je potrebno 
prepoznavati vzorce in razloge za spore, se o njih pogovoriti, poiskati rešitev, ki je 
sprejemljiva za vse vpletene in prevzeti odgovornost za nastalo situacijo. Pri  predstavitvi 
naloge se bom osredotočila na težave z odnosi, ki se pojavljajo v podjetjih in pri tem 
skušala razložiti, zakaj je mediacija dobra izbira za razreševanje sporov in kako pozitivno 
vpliva na delovno klimo v primeru, da se spori rešujejo z omenjeno metodo. 
 
Pričujoče delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem 
predstavila definicijo spora, vzroke za nastanek sporov, koristi, ki jih spori prinašajo in 
kakšne so negativne posledice neobvladanih sporov. Predstavljena je tudi mediacija 
nasploh, od temeljnih pravil do primernosti uporabe v različnih vrstah sporov do tega 
kakšen je postopek mediacije in kako se le-ta kaže v praksi. V diplomski nalogi je tudi 
opredeljeno, kdo je mediator in kakšno funkcijo ima pri razreševanju spora med dvema ali 
več strankami. Ker me je zanimalo, kako je z mediacijo v podjetjih, ali jo organizacije 
uvajajo, kakšna je učinkovitost in uspešnost mediacijskih postopkov ter kdo so ustrezni 
napotitelji in kakšni so načini napotitve, sem to tudi  predstavila v nadaljevanju. Skratka 
želela sem opozoriti na pomembnost poznavanja, razreševanja in obvladovanja sporov v 
podjetju s pomočjo mediacije. Uporabila sem deskriptivni pristop različnih vidikov domačih 
in tujih avtorjev ter internetnih virov, ki so osredotočeni na to tematiko. 
 
V empirični raziskavi pa sem izbrala kvantitativni pristop, kar pomeni, da sem s pomočjo 
anketnega vprašalnika, skušala ugotoviti na kakšen način zaposleni v organizacijah 
razrešujejo spore, kako pogosti so le-ti, kateri so najpogostejši vzroki za nastanek in med 
kom se največkrat pojavljajo ter na kakšen način jih vpleteni tudi rešujejo. V zasnovi in 
izvedbi raziskave sem predstavila metode dela, vzorec in postopek zbiranja podatkov. Po 
preučitvi rezultatov sledi ovržba oziroma potrditev postavljenih hipotez, na koncu 
empiričnega dela pa so podani rezultati raziskave in predlogi za širšo uporabo mediacije 
ter zaključne misli. 
 
Menim, da je tematika aktualna, saj so skrhani odnosi in konfliktne situacije danes, srž 
veliko problemov in kljub splošni miselnosti, da znamo med seboj komunicirati in spore 
reševati, vse kaže, da ni tako. Dobro poznavanje razreševanja in odzivanja na konfliktne 
situacije, je pomemben dejavnik v našem prihodnjem uveljavljanju tako doma kot na 
delovnem mestu, saj mediacija ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov, ki temelji na 
konstruktivni komunikaciji, poslušanju drugega, upoštevanju želja in potreb ter iskanja 






2.1 DEFINICIJA SPORA 
Spori so stanja, ki jim ne moremo ubežati, četudi bi hoteli, saj so prisotni na vseh 
življenjskih področjih in v vsakdanjem življenju tako doma, kot na delovnem mestu. 
Menim, da spori niso nekaj negativnega, nekaj česar se moramo izogibati, temveč 
priložnost za osebno rast in bolj kakovostne odnose. 
 
 Najnovejša literatura opredeljuje spor kot proces, ki se začne, ko posameznik ali skupina 
zazna, da bi storitve ali opustitve drugega posameznika ali skupin, ki se že izvajajo ali ki 
mu grozijo, lahko škodovale njegovim lastnim interesom, prepričanjem, vrednotam 
(DeDreu, Giebels, Euwema v: Pel, 2010, str. 29). 
 
Pel (2010, str. 31) tudi navaja da »spor obstaja, če so poleg nesoglasja glede vsebine in 
kognitivnih vidikov prisotni tudi osebni in čustveni vidiki. Spor je prvič prepoznan, ko ena 
oseba začuti, da jo druga ovira ali onemogoča. Spora nikoli ne sprožijo zgolj vsebinska 
vprašanja ali občasno navzkrižje interesov, ampak predvsem nesporazum, premalo 
spoštovanja ali obzirnosti, trk jazov, pomanjkanje časa, nepotrpežljivost ali negotovost, ki 
jo povzroča nezadosten nadzor nad dogajanjem. Spor je torej subjektiven in vedno 
poteka v odnosu, ki je lahko zelo različen.« 
 
Spor enačimo s konfliktom, zato lahko zelo hitro pride do zamenjave pri razlagi. V SSKJ 
(slovar slovenskega knjižnega jezika)  je spor naveden kot stanje, ko se nekdo s kom 
spre, medtem ko je konflikt razložen kot duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si 
teženj. Razlika je očitna, saj imamo spor  lahko le v interakciji z drugimi ljudmi, konflikt pa 
tudi s samimi seboj npr. že takrat, ko se za neko stvar ne moremo odločiti in to v nas 
povzroča napetosti, največkrat pa konflikt nastane med dvema osebama ali pa z več 
udeleženci hkrati. 
 
Tudi Parkinson (2011, str. 31) v svoji knjigi z naslovom Družinska mediacija razlaga, da se 
besedi spor in konflikt pogosto uporabljata izmenjaje, čeprav nista sinonima. Navaja tudi, 
da so spori očitni in da udeleženci lahko ob njihovem reševanju sprejmejo pogoje, ki 
vodijo v kompromis ali popuščanje, medtem ko je konflikt lahko odkrit ali prikrit, 
poravnava pa ni nujno cilj. 
 
Lamovec (1993, str. 61) v svoji knjigi piše o tem, da je popolna odsotnost konfliktov prej 
znak neke odtujenosti, nezainteresiranosti in apatije, kot pa  znak uspešnosti nekega 
odnosa ter, da prevladuje mnenje o tem, da so konflikti krivi za nesoglasja, prepire, 
ločitve, socialne nemire in nasilje, v resnici pa je vzrok za vse to nesposobnost reševanja 
konfliktov na konstruktiven način.  
 
Spore je mogoče razlagati z dveh temeljnih vidikov (Novak, 2004, str. 23): 
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 v splošnem življenjskem smislu,  
 v pravnem smislu, torej ga obravnavamo kot pravni spor. 
 
V prvem primeru lahko govorimo o nesporazumih, različnih mnenjih, nesoglasjih, stališčih  
ter različnih pogledih na posamezna vprašanja, iz vsakdanjega življenja in ki lahko 
privedejo do spora med posameznimi osebami ali organi. V takšnih primerih ne gre za 
pravne oblike spora, in ni tistih značilnosti, ki jih daje pravni red sporom pravnega 
značaja. To so povsem preprosti dogodki od prerekanj na ulici do nesoglasij (tudi v 
delovnih razmerjih), različnih mnenj, sporov in prerekanj v parlamentu. Te oblike sporov 
nimajo pravne oblike spora, zato tudi niso v postopkovnem smislu obravnavani kot pravni 
spori. 
 
Za pravni spor so značilni in potrebni naslednji elementi (Novak, 2004, str. 23):  
 
 predmet spora, 
 osebe ali organi, ki so v sporu, 
 ureditev v pravnih predpisih,  
 določen postopek, 
 (so)delovanje ali sprejete odločitve posameznih organov v postopku, 
 določen način rešitve (odločitve) oziroma končanje spora.  
 
»Značilnost vseh pravnih sporov je, da je do njih prišlo zaradi kršitev določenih pravic, 
obveznosti in/ali pravnih razmerij, ki so določena v zakonih in drugih predpisih ali v 
pogodbah, ki so jih sklenile stranke v sporu (Novak, 2004, str. 115).« 
 
2.2 ODZIVI NA SPOR 
Na spore se odzivamo zelo različno, saj je odvisno s kom smo prišli v spor, zakaj in kako 
bo to vplivalo na naše življenje v primeru, da spor rešimo ali pa tudi ne. Navadno med 
potekom samega spora prisotni položaj vidimo v popačeni obliki.   
 
Razlikujemo med toplimi in hladnimi spori (Glasl v: Pel, 2010, str. 41). 
 
Značilnost toplega spora je njegov jasno izražen  potek: izbruhi, izrazi jeze, besedna 
napadalnost in drugi napadi. Položaj razmeroma hitro postane eksploziven, za ljudi v 
neposredni bližini pa sta tvorba in obstoj spora jasno izražena. O svojih razlogih ne 
dvomita in svoja čustva prosto izražata. Želita si zmagati in tekmovalnost jima ni tuja. 
 
Značilnost hladnega spora je prijazna in ne čustvena drža. Spori se zanikajo ali prezrejo, 
tako da ti ostanejo nevidni in zato lahko postanejo kronični. Vsak poskus njihove rešitve 
ali upravljanja je prezrt ali zavrnjen. Že manjša provokacija lahko povzroči, da se spor za 
kratek čas razplamti, vendar je vsakršen odziv hitro in energično zatrt. Osebi se posredno  
vzajemno spodnašata, onemogočata in ovirata ter sta slepi za učinek svojih akcij na drugo 
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stran. Umakneta se in se izmikata stikom ter si postavljata neosebna pravila in postopke. 
Prevladuje občutek nemoči. 
 
Iršič (2007, str. 10-11) navaja, da se na spore lahko odzovemo na različne načine: 
 
 ga odrinemo in se delamo, kot da ga ni, ter se izogibamo področju, kjer je, 
 izvajamo pritisk na druge z namenom, da bi se drugi podredili ali razrešili problem 
(zahteve, izsiljevanje, obtoževanje...), 
 se uklonimo pritisku oz. naredimo tako, kot da ga ne bi bilo in se zares ali 
navidezno prilagodimo oz. podredimo, 
 iščemo kompromis, ki ga bolj ali manj hitro dosežemo, 
 začnemo konflikt razreševati, kar terja precej več časa in napora, vendar običajno 
pripelje do bolj kakovostnih rešitev. 
 
Navaja pa tudi, da smo pogosto prizadeti in jezni, ker si napačno razlagamo in dojemamo 
situacijo, čeprav si je drugi isto stvar povsem drugače razlagal in imel povsem drugačen 
namen. Potrebno je, da namesto hitrega in samodejnega odzivanja, raje izberemo 
počasnejše odzivanje, ki nam vedno omogoča dovolj vpogleda v to, kaj se dogaja (Iršič,  
2007, str. 26-27). 
 
Pomembnost osebnega cilja in ohranitev dobrega odnosa, je lahko v dani situaciji 
nepomembno ali pa bistvenega pomena. Lamovec (1993, str. 66-67) povzema, da je 
potrebno ukrepati na podlagi ocene: 
 
 kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najbolje umakniti, 
 kadar je cilj zelo pomemben, odnos pa ne, lahko poskusimo nasprotnika 
prevladati, 
 kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, lahko poskušamo spor zgladiti, 
 kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaže, da nihče ne bo mogel doseči 
tistega, kar želi, je kompromis lahko koristen, 
 kadar sta zelo pomembna tako cilj kot odnos, je najustreznejša konfrontacija.  
 
2.3 VZROKI ZA NASTANEK SPOROV 
Parkinson (2010, str. 91) je zapisala, da je jezik eno glavnih komunikacijskih orodij in ga 
uporabljamo za organiziranje in usmerjanje svojih misli. Besede lahko zmedejo, navdušijo 
razjezijo ali zdravijo. Tiste, ki jih uporabljamo vsak dan, spletejo številne povezave 
(osebne, kulturne, zgodovinske, zavedne in nezavedne), ki pogojujejo pogled na svet 
okoli nas in naš odziv na ljudi in dogodke. 
 
Spor se lahko začne, ko eden sprevidi razlike v svojem mnenju in mnenju drugega. To 
lahko nekomu postane jasno zaradi neke pripombe, dejanja ali celo, če se nekdo ne 
odzove z besedami ali dejanji (Anderson, 2007, str. 18). 
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Lipičnik (1996, str. 38) pa trdi, da spor nastane kot posledica boja med različnimi motivi 
oziroma hotenji, ali pa da neka ovira preprečuje, da bi hotenje uresničili, medtem ko so 
Schrumpf et al., (2010, str. 19) prepričani, da izvori sporov vključujejo poskus zadovoljitve 
določenih osnovnih potreb po pripadnosti, moči, svobodi ali zabavi. 
 
V spornih situacijah se pogosto pojavijo zaznavna izkrivljanja, kar povzroči, da vedenje 
nasprotnika, njegovo motivacijo in položaj vidimo v popačeni obliki. Najpogostejše izmed 
oblik izkrivljenega zaznavanja so (Lamovec, 1993, str. 68): 
 
 Zrcalna slika. Neredko se zgodi, da oba udeleženca čutita, da sta nedolžni žrtvi, 
ki utelešata resnico in pravico, drugi pa je hudoben ali pa se moti, če že ne kar 
oboje. 
 Slepa pega. V konfliktnih situacijah navadno opazimo vsako nepravilno dejanje 
drugega, medtem ko smo do podobnih dejanj pri sebi zelo prizanesljivi, če ne že 
povsem slepi. Oba udeleženca izrineta iz zavesti vse tisto, kar sta storila drugemu, 
a tega ne odobravata. Na ta način se pri obeh poveča občutek moralne 
upravičenosti in superiornosti kot tudi prepričanje o moralno oporečnosti drugega. 
 Dvojni standard. Celo, če se udeleženca zavedata, da so njuna dejanja 
istovetna, iščeta razlago, zaradi katerih je dejanje enega upravičeno, medtem ko 
dejanje drugega ni. 
 Polarizacija mišljenja. V konfliktnih situacijah navadno obe strani vidita konflikt 
dokaj poenostavljeno, črno-belo. Kar želimo mi, je dobro, kar želi drugi, pa slabo. 
 
Ugotavljam, da je različnim avtorjem pri opredelitvi različnih vzrokov za  nastanek sporov,  
skupno to, da prihaja do napačne oziroma slabe komunikacije in merjenja moči. Tako je 
tudi Berlogar (1999, str. 162) prepričan, saj je napisal, da komuniciranje odigrava zelo 
pomembno vlogo v razvijanju odnosov moči in njenem izkazovanju. 
 
Da se razdalja med sprtima stranema ne bi povečevala, je zato izrednega pomena prav 
to, da sogovornika dobro poslušamo in kažemo zanimanje za to, kar nam želi povedati in 
mu hkrati nakazujemo, da je za nas zanimiv in pomemben. 
 
2.4 KORISTI, KI JIH SPORI PRINAŠAJO 
Ljudje po navadi spore dojemamo kot nekaj nezaželenega, negativnega celo nevarnega, 
se jim skušamo izogniti, a se ob tem premalo zavedamo, da imajo potlačeni konflikti 
pogosto škodljive posledice. Veliko bolj zdravo je konflikte razreševati, saj prinašajo 
številne prednosti. Pomenijo začetek spremembe in preprečijo stagniranje. Zaradi njih 
problem sploh opazimo, kar nam omogoči iskanje rešitve za problem, konstruktivno rešen 
konflikt utrdi identiteto posameznika in skupine ter pripomore k osebni rasti, olajša samo 




Razrešeni spori prinašajo celo vrsto pozitivnih posledic, saj pripomorejo, da ozavestimo 
probleme in najdemo ustreznejše rešitve, spodbujajo spremembe, razbijajo monotonijo in 
mobilizirajo energijo, omogočajo, da bolj spoznamo sebe in drugega ter poglobimo in 
obogatimo odnos. Poleg tega razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in 
poglabljanju razumevanja sveta in življenja, omogočajo bolj intenzivno sodelovanje, 
prinašajo višjo raven kulture ter omogočajo večje zaupanje tako sebi kot drugemu (Iršič, 
2007, str. 12). 
 
Lamovec (1993, str. 62) pa opisuje, da so znaki konstruktivno razrešenega spora sledeči: 
 
 odnos postane trdnejši, poveča se pripravljenost za sodelovanje in komuniciranje, 
 povečata se medsebojno zaupanje in naklonjenost, 
 oba udeleženca imata občutek, da sta nekaj pridobila, 
 izboljša se sposobnost za nadaljnje reševanje skupnih problemov. 
 
V večini sporov prevladuje posamični predmet spora, vendar lahko včasih na videz jasno 
nesoglasje za seboj skriva več različnih predmetov spora (Pel, 2010, str. 32).  
Pomembno je, da pri stvareh, ki so za nas bistvenega pomena, ne popuščamo, niti ne 
sklepamo kompromisov, saj bi v takem primeru ostali nezadovoljni in naše temeljne 
potrebe neizpolnjene. Najbolje je torej vzdrževati ravnovesje med občutkom zase 
(pomembnost lastnih interesov) in občutkom drugega - pomembnost dobrih odnosov 
(Iršič, 2007, str. 16). 
 
2.5 NEGATIVNE POSLEDICE NEOBVLADANIH SPOROV 
Konflikti oziroma spori, ki niso učinkovito razrešeni zaradi izogibanja ali zaradi neuspešnih 
poskusov razreševanja, se bodo pogosto ponavljali ter postali vir frustracije in sovražnosti. 
Če konfliktov ne razrešujemo, lahko postanemo njihovi ujetniki. Če jih torej ne 
razrešujemo, tvegamo poslabšanje vzdušja, upad komunikacije in slabitev odnosa ter 
sčasoma njegovo prekinitev ali pa porast nasilja v odnosu. Tvegamo tudi, da postanemo 
ujetniki nerazrešenih konfliktov, saj dokler le-teh ne rešimo, na zadevnem področju odnos 
ne more napredovati. V še težjih primerih pa lahko nerazrešeni konflikti prispevajo tudi k 
nastanku duševnih ali psihosomatskih motenj. Najmilejša posledica pa je motnja 
optimalnega delovanja tako posameznikov kot tudi odnosa ali skupine kot celote (Iršič, 
2007, str. 13-14).  
 
Prav tako nerazrešeni spori med zaposlenimi negativno vplivajo tako na tiste, ki so v spor 
vpleteni, kot tudi na njihove sodelavce in podjetje kot celoto. Pogosta posledica 
nerazrešenih konfliktov med zaposlenimi je stres na delovnem mestu in odsotnost od dela 
zaradi obolenj, ki so posledice stresa (Iršič, 2010, str. 5). 
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2.6 RAZREŠEVANJE SPOROV 
V večini sporov prevladuje posamični predmet spora, vendar lahko včasih na videz jasno 
nesoglasje za seboj skriva več različnih predmetov spora (Pel, 2010, str. 32). 
 
Da bi ugotovili, kaj se skriva "pod površjem ledene gore", je potrebno raziskovanje.  
 
Skriti interesi so pogosto večplastni. Prva plast so lahko strahovi ali prepričanja, 
zasnovana na predsodkih ali na stereotipih. Ta plast pogosto ponuja le malo takega, kar 
bi sprti strani pripeljalo skupaj, ker so strahovi in prepričanja redko izraženi. Pod to plastjo 
so pravi interesi, ki temeljijo na psiholoških potrebah po pripadnosti, moči svobodi in 
zabavi (Schrumpf et al., 2010, str. 74). 
 
Da bi spore lahko razrešili, je potrebno iskati rešitve, ki bi bile najboljše za vse vpletene in 
pri čemer  bi vsak izmed sprte strani ohranil lastne interese in seveda tudi dober odnos. 
 
Podobno navaja tudi Lamovec (1993, str. 77-78), ki pravi, da mora biti sporazum 
sprejemljiv za obe strani in obe strani se ga morata držati.  Vsebovati pa mora naslednje: 
 
 skupno stališče, ki sta ga sprejela v zvezi z rešitvijo problema, 
 načine, na katere bosta v prihodnosti ravnala drugače, 
 načine, na katere bo drugi v prihodnosti ravnal drugače, 
 kako bosta lahko znova vzpostavila sodelovanje, če bo kdo od njiju prekršil 
sporazum, 
 kdaj se bosta ponovno pogovorila o problemu, da bosta ocenila, če je zadovoljivo 
rešen ali pa so morda potrebne še kakšne spremembe. 
 
Torej, sporazum mora vključevati vsa dejanja, za katera se udeleženca dogovorita, da jih 
bosta izvajala, kot tista, za katere se dogovorita, da jih bosta opustila. 
 
Spore lahko rešujemo na različne načine in sicer po sodni poti, kjer rešujemo 
gospodarske, civilne, družinske in delovnopravne zadeve, ali pa se poslužujemo nesodne 
oblike reševanja sporov kamor prištevamo mediacijo ali konciliacijo, ki je zaupen 
neformalen postopek, v katerem tretja neodvisna oseba pomaga sprtima stranema doseči 
sporazum in tako rešiti njun spor.  
 
V praksi nobeden od izrazov ni ustaljen, zaznati pa je mogoče različno uporabo  na 
različnih področjih: tako se na delovnopravnem in družinskopravnem področju večkrat 
uporablja beseda konciliacija, medtem ko pa se na področju gospodarskih sporov in 
premoženjskih civilnopravnih sporov, uporablja izraz mediacija (Šetinc Tekavc, 2002, str. 
15). 
  
Med alternativne postopke se je sprva štel tudi arbitražni postopek, v smislu postopka, ki 
je alternativa sodnemu, vendar že nekaj časa prevladuje stališče, da je arbitraža civilno, 
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od strank izbrano sodišče, ki prav tako odloča in je po svojih značilnostih bliže 
razsojevalnim postopkom kot alternativnim, v katerih stranki sami oblikujeta sporazumno 
rešitev (Penko Natlačen et al., str. 19). 
 
Za mediacijo je značilno, da je od svobodne volje strank odvisno ali bosta sprti stranki 
izbrali ta način reševanja sporov. V kolikor ga, govorimo o prostovoljni mediaciji, kadar pa 




3.1  DEFINICIJA IN CILJI MEDIACIJE 
»Beseda mediacija je izpeljana iz latinskih besed medius, medium (=v sredini). Kot 
strokovni pojem pomeni sodelovalni proces reševanja konfliktov, v katerem ena ali več 
nepristranskih tretjih oseb (mediatorjev) dvema ali več strankam v sporu pomaga pri 
komunikaciji in doseganju obojestransko sprejemljivih rešitev (Parkinson, 2011, str.18).« 
 
V nekaterih državah je mediacija lahko celo obvezna in je običajni način reševanja sporov, 
tako npr. na Kitajskem skozi vso zgodovino, pa vse do danes, pomeni primaren način 
reševanja sporov v večini sporov med posamezniki (Šetinc Tekavc, 2002, str. 105). 
 
Mediacija je podobno kot pogajanje, ena od številnih procesov iskanja poravnave in vsi ti 
procesi so združeni pod imenom Alternativno reševanje sporov. Pogajanje je proces, kjer 
se stranki medsebojno pogajata brez pomoči druge osebe (Parkinson, 2011, str. 21). 
 
Christopher W. Moore (2003) definira mediacijo kot »intervencijo v pogajanjih ali 
razreševanju konflikta s strani tretje nevtralne osebe, ki pomaga osebama v sporu pri 
sprejemanju rešitve in nima pristojnosti odločanja v zadevi. Dogovor vsebuje 
obojestransko dogovorjeno in sprejeto rešitev problema, tako da pomaga pri ohranjanju 
in izboljšanju medsebojnega odnosa vpletenih«. 
 
Po Menkel -  Meadowi teoriji mediacija v širšem smislu pojasnjuje vlogo konflikta v družbi, 
pomembnost enakovrednosti strank, participacije, samo-odločanja in obliko reševanja 
problemov in sprejemanja odločitev (Menkel Meadow, 2006, str. 4-6). 
 
Mediacija lahko ustvarja sporazume in izboljša razmerja in ni le iskanje rešitev za 
probleme, temveč spreminja ljudi na bolje in ljudje znotraj sebe odkrijejo sposobnosti, za 
katere niso pred mediacijo vedeli, da jih imajo (Baruch Bush in Folger, 2019, str. 13). 
 
Med procesom artbitraže in mediacije pa obstaja bistvena razlika, saj mediacija pomaga 
ljudem, da se odločijo samostojno, medtem ko arbitraža odloči zanje. Arbitražno 
reševanje sporov ima več skupnega s sodnim odločanjem, saj je strankam odločitev 
vsiljena od zunaj, čeprav taka odločitev ne ustreza nobeni od strank. Pri mediaciji pa 
stranki prideta do rešitve skupaj, z dogovorom, torej situacije ni moč opisati kot zmago za 
eno ali drugo stran, ampak situacijo, ki je v prid obema (Šetinc Tekavc, 2002, str. 20). 
 
Cilj mediacije je torej rešitev določenega spora med strankama, in sicer tako, da stranki 
najdeta rešitev, ki je vsem v interesu. Sporazum (dogovor, poravnava) strank kot 
prostovoljna ureditev njihovih medsebojnih razmerij pri mediaciji, lahko tako nadomešča 




Spori, ki se rešujejo z mediacijo, se velikokrat razrešijo že na prvem ali drugem srečanju, 
zato je to ena izmed prednosti mediacije, kamor prištevamo še nizke stroške, saj so 
mediacijska srečanja v primerjavi z ostalimi oblikami reševanja sporov (sodnih, 
arbitražnih), cenovno ugodnejša in za nekatera področja celo brezplačna. V nasprotju s 
postopkom na sodišču, kjer običajno zmaga le ena stran, je cilj mediacije obojestransko 
zadovoljstvo in ni negativnih tveganj, saj v najslabšem primeru stanje ostane enako, kot 
je bilo (Iršič, 2010, str. 9-10). 
 
V kolikor se mediacija zaključi s sprejemom sporazumne rešitve, ki ustreza vsem 
udeležencem, lahko govorimo o uspešni mediaciji. Glede na naravo spornega vprašanja, 
pa lahko govorimo, da je mediacija uspešna tudi takrat, če ne pride do končnega 
sporazuma, če se med potekom mediacije zgodi, da se spor razgradi oziroma postane 
brezpredmeten, zaradi izboljšanja samega odnosa udeležencev v sporu (Iršič, 2010, str. 
7-8). 
 
3.2 TEMELJNA PRAVILA MEDIACIJE 
V procesu mediacije je že definiranje problema ponavadi težavno, saj udeleženca v sporu 
zagovarjata vsak svoje stališče in navadno od njega ne odstopata. Zato je naloga 
mediatorja, da jima pomaga ugotoviti, kakšni interesi so v ozadju teh trdnih stališč, in 
udeležence seznani s temeljnimi pravili, ki veljajo v procesu mediacije, da bi ob 
upoštevanju le-teh, bila komunikacija in reševanje spornega vprašanja čim bolj 
konstruktivno. 
 
Ta pravila so (Kaplan v: Prgić, 2010, str. 58):  
 
 zaveza k rešitvi problema, brez nasilja, žalitev, groženj in poniževanja,  
 ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti,  
 enakopravnost obeh strani, 
 kadar eden govori, drugi posluša, 
 zaveza h govorjenju resnice in 
 zaveza k zaupnosti.  
 
Mediacija se običajno nadaljuje do uspešne rešitve končnega dogovora ali pa do soglasne 
ali enostranske prekinitve. Ker je mediacija prostovoljna, lahko katerakoli stran in 
kadarkoli, odstopi od nadaljevanja in sicer brez obrazložitve. Svojo odločitev pa mora 
sporočiti mediatorju in drugi strani. V kolikor pa mediacijo prekine mediator, je ta dolžan 
navesti tudi razloge za svojo odločitev. Nadaljevanje mediacije je smiselno le toliko časa, 




3.3 PRIMERNOST UPORABE MEDIACIJE V RAZLIČNIH SPORIH 
Mediacija se od leta 1980 vse bolj uporablja in uveljavlja, saj je ustrezen način za 
reševanje raznovrstnih sporov, v katerih stranki želita ohraniti nadzor nad rešitvijo in sta 
za to tudi zmožni (Pel, 2010, str. 165).  
 
Pa vendar obstaja velika verjetnost, da v kolikor ni tožbe na sodišču, do mediacije ne bo 
prišlo. Stranke spora tako ostanejo brez priložnosti za izboljšanje svojega odnosa in brez 
možnosti, da bi svoj problem razrešile na miren način z dogovorom. Tudi v mnogih 
pravnih pravilih, pogodbah, aktih in deklaracijah mednarodne skupnosti je zapisano, da je 
treba spore reševati na miroljuben način (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 283). 
Machteld Pel (2010, str. 178) v svoji knjigi pravi, da morata biti stranki pripravljeni 
navezati dialog in se pogajati  ter razmisliti o lastnih stališčih, da bi dosegli skupne rešitve 
z nasprotno stranjo za pogajalsko mizo. 
 
Primernost uporabe mediacijskih postopkov se kaže v družinskih sporih, v gospodarskih 
sporih, v sporih v podjetju, v civilnih sporih, v odškodninskih in zavarovalnih sporih, v 
delovnih sporih, v sporih v lokalnih skupnostih, v okoljskih sporih, v vrstniških sporih in 
sporih med storilci kaznivega dejanja in oškodovancem, ki jih bom v nadaljevanju tudi 
opisala. Uspešnost izvajanja mediacijskih postopkov se kaže tudi za državo in sodišča.  
Bistvena prelomnica pri uvajanju sodišču pridruženih mediacij v Sloveniji, je bilo leto 
2009, ko je bil sprejet Zakon o alternativnem reševanju sporov. Za državo in sodišča 
mediacija pomeni hitrejše in cenejše reševanje sporov ter rešitev več sporov hkrati (tudi 
po 20 in več sodnih zadev). Odpadejo sojenja na višjih stopnjah, ni izvršb, zmanjša se 
število novih sporov, nastalih med istimi strankami in poveča se ugled in zaupanje v delo 
sodišča. Za sodnike ni ne pritožb, ne pisanja sodb, zmanjša se tudi število zadev. V 
primerih, kjer se mediacija ne zaključi uspešno pa stranke bolj razumejo stališča 
nasprotne stranke in imajo bolj realno predstavo o svojih možnostih pri rednem postopku. 
Za odvetnike  je mediacija pozitivna zaradi zadovoljnih strank, ki so razrešile svoj dejanski 
in ne le pravni problem in se kot zadovoljne stranke tudi nazaj vračajo in hitreje plačajo 
zaradi hitrejše razrešitve spora (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 210-211). 
 
3.3.1 MEDIACIJA V DRUŽINSKIH SPORIH 
To so spori, ki jih obravnava družinska mediacija in so predvsem družinski spori, ki niso 
vezani le na pojem ločitve ali razveze zakona. Mednje sodijo tudi spori med otroki in 
njihovimi starši, spori, ki so povezani s skrbjo za starejše, spori glede dediščine in spori 
glede posvojitve. Poleg tega se lahko mediacija uporablja tudi pri posredovanju med starši 
in otrokom, ki je zapustil dom, med brati in sestrami, ki se ne morejo dogovoriti o 
napotitvi staršev v dom za ostarele, ali med prvim in drugim zakonskim partnerjem ter 
otroci iz obeh zakonov, ki so v sporu zaradi dediščine. Sicer pa se mediacija najbolj 
pogosto uporablja ob ločitvi in razvezi kot pomoč staršem, da ohranijo svojo starševsko 
vlogo in so sposobni ločiti skupne starševske naloge od jeze in razočaranja zaradi 
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končanega partnerskega odnosa. Staršem to pomaga, da se osredotočijo na potrebe in 
čustva otrok ter se dogovorijo o njihovi vzgoji (Parkinson, 2011, str. 22). 
 
Za družinsko mediacijo je značilno, da se interesi staršev razlikujejo od interesa otrok in si 
navadno nasprotujejo. Starša ob razvezi po navadi gojita drug do drugega zelo negativna 
čustva, kot so jeza, zamera, občutek izdaje in prizadetost in zaradi tega največkrat želita, 
da se popolnoma prenehajo njuni stiki, medtem ko je v interesu otroka, da bi z obema 
ohranjal še naprej pristne odnose. Partner, ki je pobudnik razpada zveze, praviloma želi 
čim prej končati vsa razmerja z nekdanjim partnerjem in je nestrpen, ker si želi čim prej 
ustvariti pogoje za skupno življenje z novim partnerjem. Zapuščeni partner pa se sooča s 
spremembami in odklanja dejstvo, da je njuna zveza razpadla. Pri mediaciji v družinskih 
sporih je bolj kot v drugih vrstah spora poudarjena vloga mediatorja pri vzpostavljanju 
komunikacije in povzemanju ter preoblikovanju izjav in mnenj strank tako, da so za drugo 
stranko bolj sprejemljivi, pri spodbujanju stranke, da prepozna svoje resnične potrebe, saj 
so te velikokrat skrite pod zahtevami, ki jih postavlja v sodnih postopkih. Prav družinski 
spori, so za mediatorja izredno obremenjujoči, zato se mediacija v družinskih sporih 
velikokrat izvaja v komediaciji - gre za mediiranje dveh oseb npr. eden s področja prava, 
drugi s področja socialnega dela (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 234-235). 
 
Prednosti mediacije v družinskih sporih so (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 234):  
 
 zmanjšanje medsebojnih obračunavanj med zakonci, zunajzakonskimi partnerji ali 
istospolnimi partnerji,  
 spodbudi starše, da prevzamejo odgovornost za  odločanje o vprašanjih povezanih 
z njihovimi otroki, 
 zmanjšuje pritiske staršev na otroka, vpliva na skrajšanje in pocenitev družinsko-
pravnih postopkov,  
 vpliva na povečanje števila sporazumnih razvez, zagotavlja prostovoljno 
izvrševanje sodnih odločb, zagotavlja nadaljevanje osebnih stikov med starši in 
otroki po razpadu družine.  
 
3.3.2 MEDIACIJA V GOSPODARSKIH SPORIH 
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v členih od 481 do 484 določa definicijo 
gospodarskega spora, in sicer, »da se (v grobem povzeto) pravila o postopku v 
gospodarskih sporih uporabljajo v spornih razmerjih med dvema gospodarskima 
subjektoma (ti so pravne osebe ali podjetniki posamezniki, zavodi, država, občine in 
podobno) ali v statusnih ter drugih specifičnih sporih«. V Sloveniji vse mediacije v 
gospodarskih sporih spadajo pod Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in 
vse pravne posledice zakona tako segajo na področje gospodarske mediacije. V 
gospodarskih sporih sta na sodišču možni tako sodišču pridružena mediacija kot na drugi 
strani mediacija, ki ni povezana s sodiščem in jo izvajajo mediatorji na trgu samostojno 
(Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 240). 
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Spori med podjetji velikokrat nastajajo zaradi dejstva, da so podjetja na določenem trgu 
medsebojno povezana in primorana sodelovati, da bi dosegla dobre poslovne rezultate. Pri 
malih podjetjih spori nastajajo v zvezi z opravljanjem storitev enega podjetja za drugega, 
kot so gradnja, inštalacije, računovodske storitve, dobava pisarniškega materiala, itd. 
Lahko pa gre tudi za spore večjega obsega, in sicer so to spori zaradi izvršb, stečajev ali 
pa odškodninski spori. Načeloma spori med podjetji niso obremenjeni s čustvenim 
nabojem, saj si podjetja prizadevajo reševati spore, zato da bi se nadaljeval poslovni 
odnos. To dejstvo je najbolj na preizkušnji, ko gre za spor med malimi in velikimi podjetji, 
saj se hitro lahko zgodi, da se manjše podjetje znajde v podrejenem položaju, kadar gre 
za razne prevzeme ali združevanja podjetij. Spori, ki izvirajo so lahko spori za ohranitev 
lastnih blagovnih znamk ali produktov, spori zaradi ukinitev prejšnjih delovnih mest, spori 
zaradi zapiranja obratov itd.  
 
Nekateri spori, ki se pojavljajo med velikimi podjetji imajo daljnosežne posledice in lahko 
prizadenejo večje število ljudi, drugače pa se ne bistveno razlikujejo od sporov med 
malimi podjetji, razen morda v tem, da spori med velikimi podjetji izhajajo iz 
prevladujočega položaja določenega podjetja na trgu, iz omejevanja konkurence, 
izpolnjevanja pogojev distribucijskih pogodb itd. Spori med podjetjem in državnimi organi 
pa nastajajo po eni strani zaradi nerazumevanja predpisov oziroma nepazljivosti pri 
uporabi le-teh, po drugi strani pa zaradi nestrinjanja z odločitvami državnih organov v 
konkretnih postopkih, saj kot vemo morajo vsa podjetja pri svojem poslovanju upoštevati 
veliko predpisov in so s strani državnih organov tudi zelo nadzorovana. Tu govorimo o 
sporih s področja ustanavljanja gospodarskih družb, neupoštevanja davčnih predpisov, 
navodil, predpisov o delovanju trga, delovnih predpisov itd.  
 
Podjetja pri svojem poslovanju prihajajo v stik tudi z raznimi nevladnimi organizacijami, 
zbornicami, društvi in zasebnimi zavodi in tako prihaja do sporov tudi med podjetji in 
drugimi institucijami, in sicer v primerih, ko podjetja poslujejo v nasprotju s smernicami, 
ki jih zastopa katera od institucij ali pa so podjetja sama član katere izmed njih. Gre za 
spore, kjer so kršene človekove pravice, pravice invalidov, zaščite živali in okolja ter za 
spore povezane s kršitvijo članskih obveznosti podjetja do institucije. 
 
3.3.3 MEDIACIJA V SPORIH V PODJETJU 
Primerna je za reševanje vseh sporov v podjetju, od vsakodnevnih do tistih, ki se rešujejo 
že na sodišču. Uporabna je za razreševanje sporov in izboljševanje sodelovanja med 
zaposlenimi, kot tudi za razreševanje spornih vprašanj ob izgubi zaposlitve ali prekinitve 
delovnega razmerja, pod pogojem, da si obe sprti strani želita rešitve, ki je sprejemljiva 




3.3.4 MEDIACIJA V CIVILNIH SPORIH 
Civilno pravo obsega stvarno pravo, obligacijsko in dedno pravo in največ sporov na 
sodiščih, ki se rešujejo z mediacijo je prav klasično civilnih. Torej gre za področje 
zasebnega človekovega življenja. Pri vseh civilnih sporih je značilno, da mora mediator 
temeljito opraviti fazo raziskovanja, saj gre za spore iz zasebne sfere, kjer je vpletenih 
veliko čustev, dolgoročnih razmerij in razmerij, ki se bodo nadaljevala v prihodnosti. 
Izredno pomembno je, da razmislimo, kako bi preprečili bodoče spore (Društvo 
mediatorjev Slovenije, 2011, str. 247). 
 




 mejne in solastninske spore,  
 spore zaradi ugotavljanja skupnega premoženja, 
 sosedske spore,  
 spore o lastninski pravici in služnosti. 
 
Za vse te spore je značilno, da so to dolgotrajni spori, velikokrat sosedski in so ti spori 
lahko celo podedovani. Za stvarnopravne spore je tudi značilno, da je potrebno v mediaciji  
pridobiti elaborat zemljiškokatastrske ureditve ali pa različna dovoljenja upravnih organov. 
Paziti pa moramo tudi, da so zajete vse stranke, na katere se tak sporazum nanaša. 
 
Kadar govorimo o mediaciji v obligacijskih sporih moramo povedati, da gre za veliko 
sporov ravno zaradi tega, ker se pri nas ljudje še vedno lotijo sami pisanja pogodb, brez 
pomoči odvetnika in prav zaradi tega na sodišču poteka zelo veliko mediacij v sporih o 
obstoju pogodbe, o sklenitveni fazi, njeni vsebini, izvajanju in prenehanju pogodbenega 
razmerja, saj prihaja do sporov pogosto, zato ker se izkaže, da so "domače" pogodbe 
nejasne, neveljavne ali celo nične. Pogosto so to najemne pogodbe, pogodbe o rabi, 
posojilna razmerja, pogodbe o posredovanju in podobno (Društvo mediatorjev Slovenije, 
2011, str. 248). 
 
Pri mediaciji v dednih sporih gre praviloma za spore z družinskim ozadjem in so vanje 
vpletena tudi močna čustva. Za tovrstne spore se na sodiščih pogosto postavi mediatorja 
pravnika in psihologa, saj je gre za zahtevna pravna vprašanja in kot že omenjena močna 
čustva. Stranke so lahko v dolgoletnih sporih že iz otroštva, če se  eden izmed otrok čuti 
zapostavljenega in meni, da ga starši niso imeli dovolj radi in zaradi tega želi v dednem 
postopku "izravnati" to krivico. Druga stran pa je mnenja, da je bilo vse v redu in da je s 
prvo stranko že vse življenje nekaj narobe. V takih sporih se težko pomaga s pravom in se 
bolj išče, kaj si stranki želita, da bi spor lahko zaključili. Ko je v zapuščinskem postopku 
prekinjen postopek in je mediacija v pravdni zadevi (zaradi dedne pravice zunajzakonske 
partnerke pokojnega zapustnika), je potrebno med njima skleniti dogovor in paziti na 
možne druge dediče, ki so vključeni v poravnavo.  
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Kadar gre za zunaj-sodno mediacijo, je dobro poiskati pomoč mediatorja - notarja, v 
primeru poravnave med dediči iz dednega spora ali spora zaradi razdružitve zapuščine 
(Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 249). 
 
3.3.5 MEDIACIJA V ODŠKODNINSKIH IN ZAVAROVALNIH SPORIH 
Veliko sporov poteka na sodiščih ali zunaj njih, ki imajo odškodninsko podlago ali so 
zavarovalni spori. Odškodninski spori so lahko gospodarski ali civilni spori in opraviti 
imamo z različnimi podlagami spora in osebami ter premoženjsko in nepremoženjsko 
škodo. Vsem sporom pa je skupno, da je v njih vedno udeležen oškodovanec, to je oseba, 
ki je utrpela zmanjšanje sredstev oziroma premoženja (navadna škoda) in kateri je bilo 
preprečeno, da bi se premoženje povečalo (izgubljeni dobiček) in je taka oseba utrpela 
tudi strah ter telesne ali duševne bolečine (nepremoženjska škoda). Poškodovanec je 
običajno fizična oseba, pri neposlovni obveznosti, pri poslovni odškodninski obveznosti pa 
pravna oseba (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 249-250). 
 
Pri zavarovalnih sporih je na eni strani kot stranka udeležena zavarovalnica, na drugi pa 
zavarovanec ali oškodovanec ali upravičenec. Člen 921 Obligacijskega zakonika določa, da 
se z zavarovalno pogodbo zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno 
premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki 
pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali 
odškodnino ali storila kaj drugega. Zavarovalni spor je lahko manjšega pomena, ko gre na 
primer za izplačilo zavarovalnin z dnevno odškodninsko škodo pri nezgodnem 
zavarovanju, ali pa gre za spor o ogromni odškodnini ali zavarovalnini, ko gre na primer 
za gospodarski spor zaradi plačila zavarovalnine pri požarnem zavarovanju, transportnem 
zavarovanju. Mediator v zavarovalnem sporu naj bi bila oseba, ki pozna zavarovanje. Tako 
tudi v tujini so mediatorji cenilci na področju različnih zavarovanj (avtomobilskih, 
požarnih, nepremičnin), da se lahko izračuna dejanska škoda (Društvo mediatorjev 
Slovenije, 2011, str. 255-256). 
 
3.3.6 MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH 
Delovni spor je pravni spor med strankami (osebami) individualnega (kršitev pravice do 
letnega dopusta, nižje izplačana osnovna plača,…) ali kolektivnega (npr. kadar delodajalec 
krši določeno pravico vsem delavcem ali skupini delavcev) delovnega razmerja, katerega 
temelj je v delovnem pravu, njegov predmet pa so pravice, obveznosti, pravna razmerja 
in ali interesi, ki izvirajo iz delovnega razmerja, ki je rešen s posebnimi rešitvami, po 
posebnem postopku in pred posebnimi organi. Stranke delovnega spora so fizične ali 
pravne osebe ali pa združenja oziroma predstavniške organizacije (delavcev in 
delodajalcev), ki so nosilci pravic in obveznosti, določenih v materialnem pravu ali pa jim 
tak položaj daje procesno pravo. Delovni spor mora biti rešen po predpisanem postopku 
in pred določenimi pristojnimi organi. Bistvo vsakega pravnega postopka je, da se spor 
konča, in sicer na enega od naslednjih načinov (Novak, 2004, str. 67-72): 
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 z dogovorom sprtih strank brez posredovanja tretjih oseb v tem sporu, 
 s predlogom posrednika, kako naj stranki rešita spor, ki ga stranki sprejmeta, 
 z aktom (običajno s poravnavo, umikom tožbe ipd.), ki ga stranki soglasno 
sprejmeta po uspešno končanem miritvenem postopku, 
 s poravnavo, ki jo stranki lahko skleneta sami (pretežno je to tako imenovana 
izvensodna poravnava) ali s posredovanjem tretje stranke (miritelja, arbitraže, 
sodišča), 
 z arbitražno odločbo, 
 s sodno poravnavo, 
 s sodbo ali sklepom sodišča. 
 
Najzahtevnejše mediacije v delovnih sporih so mediacije, katerih predmet je odpoved 
pogodbe o zaposlitvi, z zahtevki delavca: vrnitev delavca v delovno razmerje, plačilo 
plače, socialna varnost, plačilo drugih denarnih zahtevkov kot so odškodnine, regresi in 
podobno. Praksa kaže, da vrnitev v delovno razmerje velikokrat ni mogoča oziroma 
primerna, saj so medsebojni odnosi že zelo skaljeni ali pa delodajalec zaradi ekonomskih 
težav in drugih razlogov kot je npr. ukinitev obrata, oddelka ipd., nima možnosti, da bi 
delavca ponovno sprejel na delo. V takih primerih je primerno, da se delavcu plača 
odškodnina (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 262). 
 
3.3.7 MEDIACIJA V SPORIH V LOKALNIH SKUPNOSTIH 
V Sloveniji sta mediacijska centra organizirana le v mestnih občinah Kranj in Maribor. Gre 
za prostore kamor prihajajo krajani, ki imajo težave. To so stranke, ki so po navadi 
poznajo na videz in ti spori so tako za posameznike kot za skupine pomembni, saj se 
dotikajo njihovega vsakdanjega življenja. Urejajo se lahko celi sklopi sporov, ko gre na 
primer za dogovarjanje glede skupne gradbene parcele. Mediatorji prihajajo iz lokalnega 
okolja in ni potrebno, da so to pravniki. Plačani so s strani občine ali pa delo opravljajo 
brezplačno. Centre podpirajo donatorji. V tujini je mediacija v lokalni skupnosti zelo 
razvita na Norveškem, v Franciji, v ZDA in v Veliki Britaniji. Gre za brezplačno mediacijo v 
krajih, čim bliže ljudem (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 264). 
 
V Veliki Britaniji taki programi mediacije potekajo že od začetka osemdesetih let. Potekajo 
po načelu samopomoči, kjer prostovoljci iz te lokalne skupnosti strankam v sporu 
pomagajo, da se pogovorijo o problemih in na kontroliran način poiščejo rešitev, kako v 
prihodnosti živeti drug ob drugem brez konflikta. V teh lokalnih centrih za mediacijo 
obravnavajo med-sosedske spore zaradi dejavnosti otrok, hišnih ljubljencev, mejne spore, 
spore v zvezi s parkiranjem in urejanjem okolice, v šolah, sporih med najemodajalci in 
najemniki, družinskih prepirih, potrošniških pritožbah in pri sporih med različnimi pravnimi 
osebami na področju lokalne skupnosti ipd., tako na podeželju kot v urbanih središčih 




Društvo mediatorjev Slovenije (2011, str. 265) tako navaja, da »v občini naj bo 
organiziran občinski center, ki ima vodjo in administratorja. Čim več zaposlenih na mestni 
upravi, zlasti pa vsi, ki se ukvarjajo s pritožbami krajanov, bi morali opraviti tečaj o uvodu 
v mediacijo. Tako bi znali prepoznati spor, ki je primeren za mediacijo, in stranko usmeriti 
v center. Tedaj pa bi administrator poklical drugo stranko, ki je udeležena v sporu in ji 
ponudil mediacijo«. 
 
3.3.8 MEDIACIJA V OKOLJSKIH SPORIH 
Podnebne spremembe prinašajo vse večjo zainteresiranost javnosti in stroke, da bi 
sodelovala pri urejanju okolja, zato prihaja do vse bolj zahtevnih in pogostejših sporov, ki 
so povezani z okoljem. V takih primerih gre za reševanje sporov o tistem delu narave, 
kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Zato velja, da je dobro take 
spore zaznati pravočasno in da se ponudi vsem vpletenim mediacija ter tako skuša 
preprečiti eskalacijo spora, da bi se izognili upravnim in nato sodnim postopkom. Eden 
izmed dobrih načinov za preprečevanje takih sporov je uporaba mediacijskih tehnik pri 
organiziranju javnih razprav ob razgrnitvi prostorskih aktov ali na sestankih, kjer se 
dogovarjajo, da bo potekala neka gradnja v naselju, ki vznemirja prebivalce (Društvo 
mediatorjev Slovenije, 2011, str. 265). 
 
3.3.9 ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA 
Vrstniška mediacija je ena izmed oblik reševanja sporov, ki temelji na osnovnih načelih 
mediacije in se izvaja na osnovnih in srednjih šolah, med vrstniki. Vrstniki se v sporu 
pogovarjajo z namenom, da bi našli skupno zadovoljujočo rešitev za obe strani, pri tem pa 
jim pomaga tretja nevtralna oseba, mediator (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 
274). 
 
Razlika med šolsko in vrstniško mediacijo je v tem, da šolsko mediacijo izvajajo strokovni 
delavci na šoli, medtem ko vrstniško  izvajajo dijaki sami (Prgić, 2010, str. 36). 
 
Prgić (2010, str. 43) navaja tudi, da šolska in vrstniška mediacija spodbuja pozitivno 
komunikacijo, zmanjšuje nasilje, izključitev iz šole in vzgojne ukrepe kot so opomini in 
ukori, spodbuja otroke in mladostnike, da prevzemajo odgovornost za reševanje svojih 
problemov oz. konfliktov, tako da prisluhnejo drug drugemu in ob tem razvijajo veščine 
kritičnega mišljenja, privzgaja mladostnikom tudi občutek za pravičnost in jih sooča z 
razlikami in drugačnostjo. Mediacija oz. njeni pozitivni učinki se kažejo tudi v tem, da se 
pridobljeno znanje, kako reševati spore, prenese lahko tudi v zasebno življenje. 
 
Vrstniško mediacijo vedno izvajata po dva učenca mediatorja, zato govorimo o 
somediaciji. Ta omogoča uvajanje novega mediatorja, ki si skozi proces nabira izkušnje in 
prakso za svoje delovanje obenem pa omogoča tudi  zgled medosebnega komuniciranja, 
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sploh v primerih, ko sta mediatorja različnih sporov, ras, nacionalnosti idr. (Prgić, 2010, 
str. 92). 
 
3.3.10 MEDIACIJA MED STORILCEM KAZNIVEGA DEJANJA IN OŠKODOVANCEM 
Cilj takih mediacij, je za storilca kaznivega dejanja priložnost, da se izogne kazenskemu 
postopku ter se sooči z bolečino in prizadetostjo žrtve kaznivega dejanja, kar povzroči, da 
v prihodnje kaznivih dejanj ne bo več povzročal. Storilec po dogovoru z oškodovancem 
izvede določeno povrnitev škode ali opravi družbeno koristno delo. Za žrtev pa je tovrstna 
mediacija priložnost, da se s storilcem pogovori o povzročeni škodi, kar ima lahko 
terapevtske učinke. Ključna korist za oškodovanca je, da lahko doseže povrnitev škode 
brez posebnega pravdnega postopka.  
 
V našem pravnem redu, pa ne more biti predmet mediacije, kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti. V takem primeru se stranki ne moreta dogovoriti o tem, ali 
naj se kazenski postopek vodi ali ustavi, temveč je to v pristojnosti tožilstva. Zakon o 
kazenskem postopku v 161. a členu predvideva postopek poravnavanja, za manjša 
kazniva dejanja, kjer je zagrožena kazen do treh let zapora, za določene delikte pa do pet 
let zapora.  Bil je izdan tudi Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah (Ur. l. RS, št. 
114/2004), ki je podlaga za mediacije med storilcem kaznivega dejanja in oškodovancem 
(Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 278-279). 
 
3.4 PRIMERNI IN MANJ PRIMERNI SPORI ZA MEDIACIJO 
Zagovorniki mediacije zagotavljajo, da je za mediacijo primeren katerikoli spor in 
prevladuje mnenje, tako v ZDA kot v Združenem kraljestvu, da je poravnava boljši način 
reševanja spora od sodnega postopka, v kolikor sta stranki pripravljeni iti skozi postopek 
mediacije in vanj vložiti ves svoj trud. Vendar pa so nekateri spori bolj primerni za 
mediacijo od drugih, in sicer (Šetinc Tekavc, 2002, str. 29-36): 
 
 Primerni spori so, kadar sta stranki v trajnem odnosu in ga nameravata ohraniti, je 
hitra rešitev spora v korist obema strankama, se stranki zavedata, da bo sodni 
postopek drag, dolg in bodo v njem sodelovali vodilni delavci, ki bi sicer delali kaj 
bolj produktivnega, imata stranki željo po zaupnem postopku, problem z dokazi, 
gre za tehnično zapleteno zadevo ali pa bi strankam najbolj ustrezala netipična 
rešitev. 
 
 Manj primerni spori pa so, kadar stranki ne moreta skleniti pogodbe, se spor 
nanaša na ustavne pravice ali vprašanja javnopravne narave, je potrebna začasna 
odredba sodišča, se spor nanaša bolj na pravna kot na dejanska vprašanja, ko je 
ena od strank prepričana o svoji zmagi na sodišču, ko gre za zastaranje, ko je 
neplačevanje obveznosti način poslovanja stranke, kadar stranka želi zavlačevati 
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rešitev spora, ko je v sporu več strank, ko gre za neravnovesje moči strank v 
sporu, ko gre za zlorabo postopka mediacije ali sklenitev nepoštenega dogovora.  
 
3.5 POSTOPEK MEDIACIJE 
Mediacija vsebuje po navadi štiri faze, ki si sledijo, vendar pa je sam postopek in potek 
odvisen od udeležencev in vrste njunega spora, tako da je vsaka faza lahko različno dolga  
(Pel, 2010, str. 142). 
 
V začetni fazi mediator vsem udeležencem predstavi pravila mediacije, kot so navedena 
v mediacijski pogodbi in drugih veljavnih aktih. Ugotovi ali je za sprte strani mediacija 
prava oblika za reševanje spora, ali sta stranki dovolj motivirani za mediacijo in se 
strinjata glede plačila same mediacije. Ta faza se zaključi s podpisom mediacijske 
pogodbe.  
 
V fazi ugotavljanja, ki je naslednja,  mediator pri svojih strankah ugotavlja cilj 
mediacije in razloge, zakaj svojih težav nista uspeli rešiti sami. Ugotoviti  skuša tudi njune 
izhodiščne interese in želje, ki se skrivajo za njunimi stališči, prizadeva si vzpostaviti 
pogosto pretrgano komunikacijo med strankama in skuša zmanjšati nakopičene frustracije 
ter zbira kritična dejstva. Če ta faza poteka brez težav, se bosta po njej stranki lahko 
pogajali in razpravljali o rešitvah, ki bodo temeljile na skupnih interesih. Faza se lahko 
zaključi, kadar mediator ugotovi vse interese strank in njuna čustva niso več ovira pri 
skupnih pogajanjih. Dobro napredovanje v tej fazi je bistveno za uspešno mediacijo. 
 
V fazi posvetovanja ali pogajanj pa je potrebno poiskati možne rešitve spora. V tem 
delu postopka se uporablja tehnika viharjenja možganov (angl. brainstorming), ki 
omogoči, da se na podlagi tega, oblikuje seznam možnih rešitev. Za tem se uporabi 
tehnika krožnih vprašanj. Gre za iskanje odgovorov na vprašanja o željah obeh strank in o 
tem kaj bi lahko ena stranka ponudila drugi, da bi se izpolnil njen interes. Pogosto se v tej 
fazi opravi tudi test realnosti, na ločenih srečanjih z eno ali obema stranema, da se 
preoblikuje pogled na zadevo in pričakovanja (Pel, 2010, str. 143-144). 
 
V zaključni fazi mediacijskega postopka, se mediacija konča. Pripravi se osnutek 
dogovora in končno besedilo, ki ga stranki podpišeta. Kot neuspešna mediacija se šteje le 
tista, v kateri bi bilo mogoče storiti kaj več ali drugače, kot je bilo storjeno, sicer pa so vse 
mediacije uspešne (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 90-91). 
 
3.6 POKAZATELJI NAPREDOVANJA PROCESA MEDIACIJE 
Eden izmed pokazateljev napredovanja v procesu mediacije je že ta, da se udeleženca 
poslušata, saj tako prihaja do boljšega razumevanja in uvidov druge strani in samega 
problema (stališča, vrednot, potreb, interesov, dojemanja).  
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Kadar sta stranki v sporu  pripravljeni prisluhniti druga drugi, dajeta predloge za rešitev, 
se upoštevata in se razmerje med negativnim in pozitivnim spreminja na bolje, so to tudi 
znaki, da proces napreduje in je z mediacijo smiselno nadaljevati. Torej sprti strani 
sodelujeta pri analizi problema in pri oblikovanju zadovoljive rešitve, kar je ključnega 
pomena, da se z mediacijo pride do skupnega dogovora (Iršič, 2010, str. 18-21). 
3.7 MEDIACIJA V PRAKSI 
Danes je mediacija uveljavljena že v različnih vrstah sporov od primerov razveze zakonske 
zveze in družinskih sporih, delovnih sporih, sporih med oblastmi in državljani, 
gospodarskih in trgovinskih sporih, sporih med stanovalci in sosedi (medsosedska 
mediacija, stanovanjska združenja), sporih v zdravstvu (v medicinskem partnerstvu in v 
razmerjih med pacientom, bolnišnico in zdravnikom), sporih v izobraževanju ter v 
medvladnih in političnih sporih. Stopnja uspešnosti je odvisna od vrste spora in od tega ali 
do napotitve pride pred začetkom sodnega postopka ali po njem. Navadno je strankam 
težje rešiti dolgotrajen spor na zasebnem področju kot pa tistega, ki je nastal na hitro in 
sta stranki manj osebno vpleteni. Potrebno pa je povedati, da mediacija lahko uspe samo 
v primerih, ko sta se stranki pripravljeni pogajati in si prizadevati za skupno iskanje neke 
zadovoljive rešitve. 
 
Praksa kaže, da se veliko mediacij prične že dva tedna po tem, ko se stranki odločita za ta 
način reševanja spora. Povprečni čas trajanja s sodiščem povezane mediacije je 48 dni, v 
upravnih zadevah pa 33 dni. Trajanje mediacije in število potrebnih sestankov sta 
povezana s stopnjo spora in zapletenostjo spornih vprašanj, tako da v 50 % mediacij sta 
potrebna dva sestanka in le v 30 % pa trije ali več. Povprečni mediacijski sestanek traja 
med uro in pol in tremi urami in le v primerih, ko mediacija dobro napreduje, se ti 
sestanki lahko podaljšujejo. Daljši sestanki so bolj učinkoviti v gospodarskih sporih, 
medtem ko so mediacije med poslovnimi partnerji ter oblastjo in državljanom krajše, 
sploh pa v sporih z močno osebno vpletenostjo.  
 
Pomembni so tudi stroški mediacije.  Mediator naj razloži strankama kakšni so ti stroški v 
primerjavi z drugimi načini reševanja sporov. Potrebno je odšteti za strošek mediatorja in 
strošek strankinih svetovalcev. V skladu z dogovorom pa tudi za (Pel, 2010, str. 165-168): 
 
 število kontaktnih ur, 
 čas, porabljen za pot in poročanje, 
 čas, porabljen za pripravo sporazuma o rešitvi spora, 
 urna postavka. 
 
K stroškom pa lahko prištejemo še izgubljeni dobiček in čas, ki je porabljen za mediacijo, 




Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in sveta o nekaterih vidikih mediacije v 
civilnih in gospodarskih zadevah z dne 21.05.2008 v 3. b členu določa, da mediator 
pomeni vsako tretjo osebo, ki je zaprošena, da vodi mediacijo učinkovito, nepristransko in 
strokovno, ne glede na njen naziv ali poklic v zadevni državi članici in ne glede na način, 
na katerega je bila tretja oseba imenovana ali zaprošena za vodenje mediacije. V istem 
členu je še napisano, da lahko mediacijo vodi tudi sodnik, toda nikoli v zadevi, ki mu je 
predložena v sojenje (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 197-198). 
 
Mediacijski postopek je neformalen, vendar mora vseeno potekati po določenih fazah in 
ob upoštevanju temeljnih načel. Kot temeljno velja, da se stranke s pogodbo dogovorijo o 
načelih. V kolikor tega ne storijo, veljajo določbe ZMCGZ (Zakon o mediaciji v civilnih in 
gospodarskih zadevah), ki jih mediator mora upoštevati. S podpisom pogodbe, o 
sodelovanju v mediacijskem postopku, stranki soglašata, da sprejmeta temeljna načela 
postopka, ki ga organizira ponudnik. Med postopkom lahko stranki aktivno sodelujeta in 
tako sooblikujeta postopek. V uvodnem sestanku mora mediator predstaviti vsaj tri 
načela, in sicer načelo zaupnosti, nepristranskosti in prostovoljnosti, medtem ko ostala 
načela (avtonomije strank, ekonomičnosti postopka, učinkovitosti, neodvisnosti 
mediatorja, kompetentnosti mediatorja, enakopravnosti strank v postopku, zakonitosti, 
materialne resnice, pomoči prava nevešči stranki ter vesti in poštenja) pojasnjuje sproti, 
ko jih uporabi. 
 
Tako kot v domačih, so tudi v tujih in mednarodnih predpisih o mediaciji  poudarjena 
temeljna načela, ki se jih mediator mora strogo držati. V primeru, da ta pravila krši, se 
lahko zgodi, da pri strankah izgubi verodostojnost in posledično njihovo zaupanje, kar 
lahko pripelje do odškodninske odgovornosti mediatorja in zaradi tega mora nujno 
spoštovati osnovna načela. Mediator pa mediacije ne sme izvajati v primerih: 
 
 ko bi kot mediator deloval še v drugi vlogi, v isti zadevi in med istimi strankami 
(npr. sodnik ali pooblaščenec), 
 ko je z eno od strank v sorodstvenem razmerju, 
 ko se zaveda, da za izvajanje konkretne mediacije, ni dovolj usposobljen, 
 ko v procesu mediacije posumi, da se je zgodilo kaznivo dejanje (npr. v primeru 
zlorabe mladoletnih otrok). 
 
V omenjenih in podobnih primerih se mora mediator umakniti iz mediacije, in strankam na 
primeren način obrazložiti razloge za svoje ravnanje (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, 
str. 202-203). 
 
V času postopka oziroma poteka mediacije bo dober mediator usmerjal komunikacijo, 
poudarjal vrednost posameznikovih čustev, iskal skupne interese strank in parafraziral 
izjave v produktivne in pozitivne. Najbolje se bo izkazal, če bo obenem odkrit, empatičen, 
dovolj intuitiven ter avtentičen (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 199). 
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Vprašati se mora, kako s svojim posredovanjem lahko pomaga ljudem v sporu, kakšno 
pomoč stranke želijo in zakaj natanko gre v zadevnem konfliktu. Na ta vprašanja mora 
imeti jasne odgovore, saj bi v nasprotnem primeru zlahka škodoval strankam in sebi 
(Baruch Bush in Folger, 2005, str. 55). 
 
Mediator deluje tudi kot pospeševalec pogajanj med strankama, vendar nima nikakršne 
moči dokončno odločiti v sporu med njima, in zato ne more nobeni izmed strank 
svetovati, kaj je v dani situaciji najbolje zanjo, torej sta stranki za svojo odločitev 
odgovorni sami. Uspešna mediacija se zaključi s sporazumno rešitvijo, ki naj bi bila v 
korist obema strankama, zato ni poraženca in ne zmagovalca (Šetinc Tekavc, 2002, str. 
24-28). 
 
Pojasnjevanje situacije, kadar je to potrebno, ohranjanje ponosa in ugleda strank, 
preizkušanje realnosti stališč strank, prenašanje sporočil med njima, sposobnost 
poslušanja, opazovanja neverbalne komunikacije, spodbujanja medsebojnega poslušanja 
strank, dobrega postavljanja vprašanj, obvladovanja konfliktnih situacij, biti mora prijazen 
in dobronameren in še veliko drugih nalog ima mediator, zato je pomembno, da je vešč 
tehnike mediacije in pravno znanje ni pogoj za uspešnega mediatorja. Pravzaprav 
sposobnosti mediatorja niti ne spadajo na pravno področje, ampak na področje 
psihologije in sociologije ter komunikologije (Šetinc Tekavc, 2002, str. 61-62). 
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4 MEDIACIJA V PODJETJIH 
4.1 OPREDELITEV MEDIACIJE V PODJETJIH 
Mediacija v podjetju predstavlja enega od mirnih načinov rešitve delovnega spora, za 
katero se dogovorita stranki soglasno in prostovoljno, medtem ko tretja oseba na 
neformalen način in z aktivno vlogo skuša doseči, da stranki skleneta poravnavo. Primerna 
je za reševanje vseh sporov v podjetju, od vsakodnevnih in tistih, ki se že rešujejo na 
sodišču. Gre za razreševanje sporov med zaposlenimi, med podrejenim in nadrejenim, za 
spore v kolektivu, spore med oddelki, spore v vodstvu podjetja, spore med lastniki in 
vodstvom podjetja, spore med lastniki podjetja, pod pogojem, da si obe sprti strani želita 
rešitve (Iršič, 2010, str. 24-28). 
 
Že v rimskem pravu, sta bili znani dve pogodbi, kateri sta bili podobni pogodbam, s 
katerimi se sedaj srečujemo v delovnem pravu. To sta bili službena pogodba ali delovna 
pogodba, katere predmet je bil, tako kot danes, delo, delovanje za delodajalca in pogodba 
o delu. Posebnost mediacij v podjetju oziroma v delovnih sporih, gotovo predstavljajo 
najbolj tisti spori, ki se nanašajo na izpodbijanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi, plačilo 
plače, socialna varnost, dajatev za regres za letni dopust, potni stroški, stroški za 
prehrano ipd. Kot druga posebnost, pa so zahtevki, ki se nanašajo na nadlegovanje in 
trpinčenje delavca na delovnem mestu. Za mediacijo v delovnih sporih sta najbolj bistvena 
predpisa ZMCGZ (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah) in ZARSS (Zakon o 
alternativnem reševanju sodnih sporov) ter ostali zakoni ZDSS-1 (Zakon o delovnih in 
socialnih sodiščih), ZPP (Zakon o pravdnem postopku) in ZDR (Zakon o delovnih 
razmerjih). Zaradi širine tega področja sta pomembna dva pogoja za uspešnega 
mediatorja, in sicer, da vsestransko pozna  strokovno področje, na katerem deluje 
(zakonodajo, sodno prakso, teorijo, izkušnje) in imeti mora razvite spretnosti za uspešno 
vodenje, da mu stranke zaupajo (Društvo mediatorjev Slovenije, 2011, str. 258-262). 
 
Za mediacijo v zasebnem sektorju za zdaj še ni posebne pravne ureditve (Šetinc Tekavc, 
2002, str. 62). 
 
V primeru sporov z delodajalci, so se delavci še vedno navajeni obračati na inšpektorje za 
delo, ki so preobremenjeni s svojim delom, saj imajo široko delovno področje in premalo 
osebja za delovanje. 
 
4.2 PREDNOSTI MEDIACIJE V PODJETJIH 
Mediacija v podjetjih prinaša celo vrsto prednosti in omogoča, da se konfliktne situacije 
razrešijo, še preden spor napreduje do večjih razsežnosti. Prispeva k temu, da do rešitve 
pridemo na lažji in cenejši način in da se izboljša kakovost odnosov in sodelovanja med 
zaposlenimi. Razvijajo se tudi komunikacijske veščine in s tem tudi kultura reševanja 
sporov v podjetju. To nadalje vpliva na večjo motivacijo dela in učinkovitosti, boljšega 
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počutja in vzdušja zaposlenih v kolektivu in zaradi tega prihaja do manjših izostankov na 
delu zaradi bolezni. Kot metoda je mediacija manj stresna in hitreje se doseže rešitev. 
Sam postopek je bolj zaupen in neformalen. Ker stranki v sporu sami iščeta aktivne 
rešitve, to pripomore, da ozavestita problem, kaj je spor povzročilo. Pri samem pozitivnem 
izidu mediacije, pa imata občutek, da sta obe  zmagovalki (Iršič, 2010, str. 23). 
 
Pelova (2010) meni, da so trije najpomembnejši dejavniki pri doseganju rešitve z 
mediacijo, pripravljenost strank za pogajanje, pogajalski prostor in stopnja konflikta. 
 
4.3 DELOVNI SPORI 
Delovne spore opredeljuje stroka, kot spore, katerih predmet je pravica in obveznost, 
nastala na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne pogodbe. Primerjalno so ti spori 
glede na število strank, ki so udeležene, razdeljeni na individualne in kolektivne, glede na 
njihovo vsebino oz. predmet spora, pa na pravne in interesne delovne spore (Penko 
Natlačen et al., str. 14). 
 
Delovni spor je pravni spor med strankami individualnega ali kolektivnega delovnega 
razmerja, katerega temelj je v heteronomnem in avtonomnem delovnem pravu, njegov 
predmet pa so pravice, obveznosti, pravna razmerja in/ali interes, ki izvirajo iz delovnega 
razmerja, ki je rešen, končan s posebnimi rešitvami (dogovor, poravnava, arbitražna 
določba, sodba) po posebnem postopku (posredovalni ali miritveni postopek)in pred 
posebnimi organi (Novak, 2004, str. 67). 
 
4.3.1 INDIVIDUALNI DELOVNI SPORI 
O individualnih delovnih sporih, je potrebno poudariti, da je predmet spora lahko le 
posamičnega značaja, kar pomeni, da je neka pravica, obveznost ali pravno razmerje 
vezano le na enega delavca ali delodajalca. Torej je temelj spora vedno v individualnem 
pravnem razmerju. Individualni delovni spor temelji na pogodbi o zaposlitvi ali na drugem 
pravnem aktu in na zakonu. Stranki v sporu sta delavec in delodajalec ali pa osebe iz 
drugega pravnega razmerja, če je tako določeno v zakonu (Novak, 2004, str. 124). 
  
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004, 10/2004 - popravek in 
45/2008 - v nadaljevanju ZDSS) v 5. členu opredeljuje delovno sodišče kot pristojno za 
odločanje v sledečih individualnih delovnih sporih: 
 
 o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja; 
 o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in 
delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki;  
 o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je 
delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom;  
 v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom;  
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 o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in 
delodajalcem na podlagi delovnega razmerja;  
 o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;  
 o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom;  
 o volonterskem opravljanju pripravništva;  
 za katere tako določa zakon. 
 
4.3.2 KOLEKTIVNI DELOVNI SPORI 
Kolektivni delovni spor je tisti, v katerem ni udeležen le en delavec, temveč so v takem 
sporu udeleženi na eni strani delodajalci ali združenje delodajalcev, na drugi strani pa so 
to sindikati, svet delavcev ali skupina delavcev. Predmet kolektivnih delovnih sporov so 
pravice ali interesi kolektiva, kot je na primer izvajanje ali sklenitev kolektivne pogodbe, 
odločanje o pravicah in obveznostih ipd. Taki spori se navadno rešujejo z zunajsodnimi 
postopki kot so konciliacija, mediacija, arbitraža. Po naši zakonodaji je možen tudi sodni 
postopek. Najbolj radikalen način reševanja kolektivnega delovnega spora pa sta stavka in 
bojkot (Penko Natlačen et al., str. 15). 
 
ZDSS v 6. členu opredeljuje, da je delovno sodišče  pristojno za odločanje v naslednjih 
kolektivnih delovnih sporih:  
 
 veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med strankami kolektivne 
pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami;  
 pristojnosti za kolektivno pogajanje;  
 skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih 
pogodb in skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi 
pogodbami;  
 zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij;  
 sodelovanju delavcev pri upravljanju;  
 pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji;  
 v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata;  
 za katere tako določa zakon. 
 
Pri kolektivnih delovnih sporih naj bi bila v pravnem sistemu sodna pot odprta varstvu 
interesov, šele potem, ko so izčrpane vse druge možnosti, kot so postopek arbitraže, 
mediacije in konciliacije. 
 
Razlika med sodnim postopkom in alternativnim oziroma zunaj-sodnim, je zlasti v tem, da 
je drugačna vloga strank, postopkov in različne so posledice postopka. V sodnem 
postopku imajo glavno vlogo sodniki in odvetniki, medtem ko pri zunaj-sodnem odločanju 
pa stranke same, s pomočjo svojega znanja in mediatorja, oblikujejo končno rešitev 




4.4 RAZLIKE MED PROAKTIVNO, PREVENTIVNO IN KURATIVNO 
MEDIACIJO 
Proaktivna mediacija se uporablja v razvojni oziroma v začetni fazi spora, ko so odnosi, 
komunikacija in sodelovanje še zelo dobri in marsikdo še ne bi rekel, da gre za spor, 
temveč za neke neusklajenosti, razlike, manjše nejasnosti. S pomočjo te mediacije se 
lahko zaposlitveni odnosi razrešujejo sproti, kar posledično pomeni boljše delovanje 
zaposlenih v timu in posledično tudi v podjetju kot celoti. Ta mediacija je metoda, ki je 
učinkovita prav zaradi svoje hitrosti in kakovosti rešitve. Če podjetje vpelje mediacijo, 
lahko ne le izboljša zaposlitvene odnose in stimulativno delovno okolje, temveč tudi 
prihrani čas vodstvu, ki pa le-ta čas koristno naloži v razvoj podjetja. 
 
Preventivna mediacija se uporablja v bolj zaostrenih odnosih, ko so konfliktni odnosi že 
napredovali do te mere, da postaja delovno okolje nevzdržno in se zaradi tega zmanjša 
produktivnost dela, zaradi padca motivacije in slabšega sodelovanja zaposlenih. 
 
Kurativna mediacija ali mediacija ob prekinitvi delovnega razmerja je uporabna tudi v 
primerih, ko se pogodba o delu prekine, saj gre za način konstruktivnega reševanja 
sporov na kulturen in z dogovori speljan način komuniciranja, s katerimi so lahko 
zadovoljni vsi vpleteni (Iršič, 2010, str. 30). 
 
4.5 ZUNANJA, NOTRANJA IN NEFORMALNA MEDIACIJA 
Mediacijo v organizaciji lahko izvajajo notranji mediatorji, tako da organizacija usposobi 
enega ali več svojih zaposlenih, ki pomagajo reševati spore in sporna vprašanja. V kolikor 
pa podjetje te možnosti nima, se mediacija izvaja s pomočjo zunanjih institucij. Prednosti 
interne mediacije so v tem, da notranji mediatorji izvajajo mediacijo v okviru svojih 
delovnih nalog, da se spori obvladujejo veliko hitreje, že pri samem nastanku in se 
mediacijo lahko organizira še isti dan, ko je spor nastal (kar pri zunanjem ponudniku 
mediacije ni možno), da v kolikor mediatorji presodijo, da je spor zanje prezahteven ali bi 
bilo bolje, da ga izvaja neodvisna oseba, še vedno lahko predlagajo, da se v podjetje 
povabi zunanjega mediatorja. 
 
Notranja mediacija je tudi cenejša, saj jo izvajajo notranji zaposleni in niso potrebni 
dodatni stroški za plačilo zunanjega mediatorja ter pripomore k spremembi kulture 
obvladovanja konfliktov v podjetju. Povabilo zunanjega mediatorja je primerno in 
dobrodošlo kadar gre za bolj zaostrene in bolj kompleksne spore, ker ni vpet v 
vsakodnevno dogajanje in je zaradi tega  bolj nepristranski in zato bolj uspešno posreduje 
v sporu.  
 
V primerjavi z obema zgoraj navedenima mediacijama, se neformalna mediacija sproži 
spontano, brez vnaprejšnjega dogovora kadar npr. nadrejeni, sodelavec ali lastnik 
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podjetja uporablja mediacijske spretnosti pri sporu med zaposlenimi (Iršič, 2010, str. 30-
32). 
 
4.6 UČINKOVITOST IN USPEŠNOST MEDIACIJSKIH POSTOPKOV 
V večini sporov, ki se rešujejo z mediacijo pride do rešitve, prav tako se stranke med 
seboj pogovorijo in rešijo problem. Udeleženci so po mojem mnenju prav tako zadovoljni 
z mediacijo, čeprav se ne uspejo dogovoriti in rešiti nastalega problema. 
 
Minimalna normativna ureditev se je izkazala za prednost (manj je več), ki je sodiščem 
dopuščala oblikovanje programov, prilagojenih potrebam uporabnikov. Takšen pristop naj 
bi prevladoval tudi v bodoče, vendar pa bi bilo tveganje, da bi bila določena vprašanja 
odvisna od avtonomije strank, preveliko. Zlasti vprašanja glede načel prepovedi 
dokazovanja in zaupnosti. 
 
Tako predstavlja Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) pomembno 
prelomnico za mediacijo na slovenskih sodiščih, ker ureja področje mediacije sistemsko in 
v večjem obsegu. 
 
Sodišče po ZARSS strankam ponudi možnost alternativnega reševanja spora v vsaki 
zadevi, razen v zadevah, za katere sodnik oceni, da niso primerne. Postopek mediacije 
lahko predlagata tudi stranki, katerima se ob njunem soglasju določi mediatorja, z 
njegovo pomočjo pa poskušata doseči sodno poravnavo.  
 
Tabela 1: Statistično poročilo o rezultatih mediacije za leto 2013  
 
Vir: Okrožno sodišče v Ljubljani (2010) 
 
Na okrožnem sodišču v Ljubljani je bilo v pravdnih zadevah v letu 2013 v postopek 
mediacije ponujenih 507 zadev v reševanje, v družinskih zadevah 452 in v gospodarskih 
zadevah 3394 primerov. Skupno v vseh zadevah 4659 primerov. Skupno število zadev, v 
katerih sta obe stranki dali soglasje za mediacijo je bilo 1070. Število uspešno rešenih 
mediacij, glede na število zaključenih mediacij je predstavljajo število 465. Od zaključenih 




Od leta 2007 se na sodiščih beležijo tudi uspešno pridružene zadeve, kar pomeni, da se 
poleg sodnih zadev rešujejo tudi drugi sodni spori, ki so pomembni za celovito ureditev 
razmerij med strankami mediacije. V letu 2013 je bilo 57 uspešno pridruženih zadev.  
 
Število uspešno končanih sodnih sporov je v letu 2013 skupno z uspešno pridruženimi 
zadevami zaključilo 522 primerov  oz. 60,1 odstotka. 
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5 NAPOTITEV NA MEDIACIJO 
Napotitelji so različni strokovnjaki, ki pomagajo sprtim strankam doseči odločitev za 
mediacijo. Je proces, v katerem skupno pretehtajo, ali bi bila mediacija smiselna in bi 
vodila k rezultatu, ki si ga obe strani tudi želita. Rezultata napotitve niti ni mogoče 
predhodno predvidevati, saj je odvisen od  globine sodelovanja obeh strank (Pel, 2010, 
str. 21). 
 
5.1 KDO SO USTREZNI NAPOTITELJI  
Avtorica Machteld Pel v svoji knjigi Napotitev na medicijo, definira napotitev kot postopek 
posvetovanja in odločanja  pri pogovoru s strankami. Strokovnjaka, ki pomaga doseči  
odločitev o tem, ali je uvedba v mediacijski postopek smiselna, imenujemo napotitelj. 
Vsak potencialni napotitelj mora ljudi, ki so v sporu dobro poslušati in poizvedovati o 
njihovih interesih, da lahko na podlagi slišanega odloči ali je mediacija mogoča (Društvo 
mediatorjev Slovenije, 2011, str. 287). 
 
S tega vidika je opredeljeno pet kategorij napotiteljev (Pel, 2010, str. 23-27): 
 
 poklicni pravni, poslovni in zdravstveni svetovalci, 
 napotitelji v javnih in zasebnih organih ter organizacijah v notranjih sporih, 
 napotitelji v javnih in zasebnih organih ter organizacijah v zunanjih sporih, 
 poklicni neodvisni razsodniki, 
 mediacijski uslužbenci, ki so zaposleni pri neodvisnih napotiteljih ali javnih ali 
zasebnih organih in organizacijah z rednim postopkom napotitve za notranje in 
zunanje spore. 
 
5.2 ZAKON O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU SODNIH SPOROV (ZARSS) 
Obvezna napotitev na mediacijo (19. člen) pravi (Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 
30.11.2009): 
 
 Sodišče sme, kadar je to glede na okoliščine primera ustrezno, na podlagi 
opravljenega posvetovanja s strankami, ki se udeležijo informativnega naroka, 
skleniti, da postopek prekine za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in 
stranke napoti na mediacijo, ki jo sodišče zagotavlja v okviru programa po 4. členu 
tega zakona. 
 
 Sklep o obvezni napotitvi na mediacijo mora biti obrazložen in mora vsebovati tudi 
opozorilo o posledicah očitno nerazumne zavrnitve napotitve na mediacijo iz 




 Zoper sklep o obvezni napotitvi na mediacijo lahko stranka v osmih dneh od 
vročitve sklepa vloži ugovor, s katerim nasprotuje napotitvi na mediacijo.  
 
 Če stranka vloži ugovor iz prejšnjega odstavka, sodišče, ki je sklep o obvezni 
napotitvi na mediacijo izdalo, ta sklep razveljavi. Zoper sklep o razveljavitvi sklepa 
o obvezni napotitvi na mediacijo ni pritožbe.  
 
 Sodišče lahko stranki, ki očitno nerazumno zavrne napotitev v mediacijo, ne glede 
na uspeh v sodnem postopku, na predlog nasprotne stranke naloži, da tej stranki 
povrne vse njene stroške, ki so bili potrebni za sodni postopek in so nastali od 
očitno nerazumne zavrnitve napotitve na mediacijo dalje, ali del teh stroškov.  
 
 Pri odločanju o tem, ali je bila zavrnitev napotitve na mediacijo očitno nerazumna, 
se upoštevajo okoliščine posamezne zadeve, predvsem: 
 
‒ narava spora, 
‒ odločilna dejstva v sporu,  
‒ dejstvo, da sta stranki predhodno poskušali mirno rešiti spor s pogajanji,  
‒ višina stroškov, ki bi nastali v mediaciji,  
‒ verjetnost, da bi trimesečna prekinitev postopka zaradi mediacije lahko vplivala na 
izid pravde,  
‒ verjetnost, da bi mediacija lahko uspešno končala spor. 
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6 RAZISKAVA IN PREDSTAVITEV REZULTATOV 
6.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
METODA: Raziskava vključuje kvantitativni raziskovalni pristop s pomočjo anketnega 
vprašalnika zaprtega tipa (priloga 1), ki je bil sestavljen na podlagi  že izdelanih 
vprašalnikov, na podobno tematiko. Uporabljena je deskriptivna metoda, kar pomeni, da 
je preučevana različna literatura na nivoju opisovanja stanja oz. iskanje odgovora na 
vprašanje koliko je sploh razvita mediacija v podjetjih.  
 
VZOREC: Respondenti, ki so bili zajeti  v  vzorec zbiranja in analiziranja podatkov, so 
zaposleni  v različnih organizacijah, različnih starosti, tako moški kot ženske, zaposleni z 
določenim ali nedoločenim delovnim časom ter različno stopnjo izobrazbe.   
 
Na nagovor je kliknilo skupno 151 oseb, vendar jih je na anketo dokončno odgovorilo 78 
in na podlagi tega števila je bila narejena tudi analiza. Odgovarjali so na 10 vprašanj. Od 
vseh respondentov je bilo 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk.  
 
OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV: Anketiranci so odgovarjali preko povezave na 
mojem facebook profilu, ki je omogočala dostop do spletne ankete, katera je bila izdelana 
s pomočjo programa 1Ka. Dostop do povezave sem posredovala tudi vsem znancem 
preko spletne pošte. Možnost podajanja odgovorov so respondenti imeli v časovnem 
intervalu od 30.06.2013 do 21.01.2014.  
 
Rezultati so prikazani z grafikoni, ki  prikazujejo rezultate, izražene v odstotkih. 
 
6.2  PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
6.2.1 PREDSTAVITEV VZORCA 
 
V nadaljevanju so predstavljene strukture zaposlenih glede na spol, starost, izobrazbo, 
















V prvem grafikonu je predstavljeno število moških in žensk, ki so odgovorili na anketni 
vprašalnik. Nekoliko višje je število moških in sicer za 3 odstotke več od polovice, medtem  
ko je za 3 odstotke manj od polovice odgovorov, ženskih.  
 




Največ respondentov, kar 59 odstotkov, ki je podalo odgovore je starih od 41 do 60 let in 
32 odstotkov je starih od 21 do 40 let. Sklepamo lahko, da so tisti, ki so starejši od 61 let 
in mlajši od 20 let, manj zainteresirani za mediacijo v podjetjih, saj je možno predvidevati, 
da so to še študentje oz. ljudje  v pokoju, torej večina nezaposlenih, kajti njihovi odgovori 












Izobrazbena struktura prikazuje, da je najvišji delež anketirancev (59 odstotkov) z 
dokončano srednjo šolo in najmanjši delež anketirancev z dokončanim doktoratom (1 
odstotek). Z zaključeno visoko šolo je odgovarjalo 19 odstotkov ljudi in nekoliko manjši, 
14 odstotni delež respondentov je zaključilo višjo šolo, medtem ko delež oseb  z 
magisterijem predstavlja 6 odstotkov. 
 




66 ljudi od 78 anketiranih je zaposlenih za nedoločen čas, kar znaša 85 odstotkov,  ostalih 








Največje število respondentov je zaposlenih v družbah z omejeno odgovornostjo, in sicer 
36 odstotkov, zatem sledijo zaposleni v javnih podjetjih z 29 odstotki,  s 14 odstotki so na 
tretjem mestu zaposleni anketiranci v delniških družbah. V manjših deležih od 8 odstotkov 
pa do 1 odstotka navzdol,  sledijo družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki, 
tihe in komanditne družbe. 
 
6.2.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 
S spodaj navedenimi anketnimi vprašanji in odgovori nanje, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju, sem z grafikoni prikazala stanja izsledkov analize, ki sem jih pridobila z 
raziskavo. Večina anketnih vprašanj se nanaša na zastavljene hipoteze.  
 
Hipoteza 1: Mediacija v podjetjih je še zelo slabo razvita in dokaj nepoznana. 
 
 Ali veste kaj je mediacija? 
 





Pojem mediacija,  zaposleni v večini podjetij poznajo, saj je ta odgovor podalo 82 
odstotkov oz. 64 respondentov, medtem ko 18 odstotkov anketirancev (14 oseb) tega 
pojma ne pozna. Bistvene razlike, pri poznavanju mediacije med spoloma anketirancev ni, 
kajti 33 moških in 31 žensk ve, kaj mediacija je. Nekoliko bolj jo poznajo starostniki med 
41 in 60 letom (41 ljudi), v primerjavi s starejšimi in mlajšimi starostniki, s srednješolsko 
(37 ljudi) in visokošolsko izobrazbo (14 ljudi), zaposleni za nedoločen čas (57) v družbah z 
omejeno odgovornostjo (23) in javnih podjetjih (19). 
 
 Kako se v vašem podjetju spori največkrat rešujejo? 
 




Podatki kažejo, da je samo 23 odstotkov anketirancev zaposlenih v podjetjih, v katerih 
rešujejo spore s pomočjo mediacije, torej na konstruktiven način, in kar zaskrbljujoč 
podatek govori o tem, da je 59 odstotkov vseh anketirancev zaposlenih v organizacijah, ki 
svoje spore pometejo pod preprogo in ne storijo ničesar, da bi jih rešili. 5 odstotkom 
vprašanih, se prekine pogodba o delu, vendar pa ni podatka o tem ali to stori delodajalec 
ali  zaposlen sam. V 13 odstotkih poteka reševanje sporov še preko sodišč. 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov, prve zastavljene hipoteze ne morem potrditi, in tudi ne 
zavreči, saj je mediacija dobro poznana, čeprav sem v hipotezi trdila nasprotno. Je pa 
kljub poznavanju še izredno slabo razvita in neuporabljena metoda za razreševanje sporov 
v podjetjih. 
 
Hipoteza 2: Pomanjkanje komunikacije oz. zelo slaba komunikacija v podjetjih, je glavni 
srž vseh sporov. 
 








Ne preseneča podatek, da so najpogostejši vzroki za spor, pomanjkljiva komunikacija in 
odsotnost le-te, kar v 56 odstotkih, saj smo že predhodno lahko videli, da respondenti 
mediacijo sicer že poznajo, toda spore znotraj svojih podjetij  na ta način v večini ne 
rešujejo, ker niso seznanjeni z načini reševanja, in posledično tudi ničesar ne storijo, 
kadar do sporov pride. V manjših odstotkih pa so vzroki za spore antipatije med 
zaposlenimi (21 odstotkov), nejasno podajanje navodil uslužbencem (17 odstotkov)  ter 
kršenje pogodbe o delu (6 odstotkov). 
 
Drugo hipotezo bi lahko z manjšo verjetnostjo potrdila, kajti 56 odstotkov   respondentov 
navaja, da je pomanjkanje komunikacije oz. slaba komunikacija med vsemi zaposlenimi 
najpogostejši vzrok vseh sporov. 
 
Hipoteza 3: Spori se največkrat pojavljajo med delodajalci in delojemalci in manj med                                                
zaposlenimi.        
 
 Najpogosteje se spori pojavljajo med: 
 






Grafikon kaže, da se vodstvo v podjetjih zna dogovarjati in pogovarjati in imajo majhen 
delež sporov med seboj (21 odstotkov). Nekoliko več sporov se pojavlja med delodajalci in 
delojemalci (32 odstotkov),  največji delež razprtij pa se dogaja med zaposlenimi. 
 
 Katerega izmed načinov reševanja spora se poslužujete v primeru, da pride do 
spora z delodajalcem? 
 Katerega izmed načinov reševanja spora se poslužujete v primeru, da pride do 
spora s sodelav/cem-ko? 
 








Anketiranci skušajo svoje spore urediti s pogovorom tako s sodelavci kot z delodajalcem, 
na miren način v 80 odstotkih. Tisti bolj pogumni povedo svoje mnenje takšno kot v 
resnici je, ne glede na to, ali pred njim stoji sodelavec ali nadrejeni. Takih je 13 
odstotkov. Le 1 odstotek pa predstavljajo tisti, ki želijo po sporu  prekiniti delovno 
razmerje zaradi konflikta s sodelavci ali predpostavljenimi. V 5-6 odstotkih respondenti 
spor potlačijo in se pretvarjajo, da je vse v redu.  
 
Pri tretji hipotezi sem bila nekoliko presenečena z odgovori anketirancev, ki trdijo, da se 
več sporov pojavlja med zaposlenimi kot med delodajalci in delojemalci. Sama sem bila 
mnenja, da je sporov med slednjimi več, zaradi kršitev pogodb o delu (delo preko 
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delovnega časa, nepravilno izplačevanje stroškov prevoza, regresa, nadur itd.). Nekoliko 
so me presenetili tudi odgovori glede načinov reševanja sporov z nadrejenimi in sodelavci, 
saj anketiranci trdijo, da se skušajo  pogovoriti na miren način  in spor rešiti, medtem ko 
ravno podatek iz grafikona 8 govori ravno nasprotno, in sicer, da je slaba komunikacija in 
pomanjkanje le-te glavni vzrok vseh sporov. Hipoteze ne morem potrditi, saj se več 
sporov pojavlja med zaposlenimi kot med delodajalci in delojemalci, kot sem sama trdila. 
 
Hipoteza 4: Zaposleni niso dovolj seznanjeni z načini reševanja sporov na podlagi 
mediacije in ne vedo kdaj, kako in na koga se lahko obrnejo. 
 
 Ali vas je vaše podjetje seznanilo s postopki reševanja sporov, znotraj podjetja? 
 




Na podlagi stanja analize sem ugotovila, da nekoliko več kot polovica respondentov ni 
seznanjena s postopki reševanja sporov v podjetjih, saj je ta odgovor podalo 53 odstotkov 
ljudi, od tega 23 moških in 18 žensk. 19 odstotkov vprašanih, podjetje tudi seznani s 
postopki reševanja, vendar postopkov ne uveljavljajo.  Pozitiven pa je podatek, da je vsaj 
28 odstotkov vseh respondentov  seznanjenih s postopki reševanja sporov znotraj 
podjetja in da jim delodajalci tudi nudijo pomoč pri razreševanju le-teh.  
 
 Ali ste bili kdaj v postopku reševanja spora, s pomočjo tretje nevtralne osebe, ki je 








Postopek izvajanja mediacije je v podjetjih dobro poznan, tako odgovarja 62 odstotkov 
anketirancev, čeprav se izvaja samo v 3 odstotkih. V samem postopku je sodelovalo 12 
odstotkov vprašanih oz. 9 oseb od skupno 78. V postopku ni še nikoli sodelovalo in tudi 
samega postopka razreševanja s tretjo nevtralno osebo ne pozna 38 odstotkov 
anketiranih, oz. 30 ljudi. 
 
 Ali bi si želeli biti bolj obveščeni z načini reševanja sporov na podlagi mediacije in 
bi na podlagi tega izvedeli kako, kdaj in na koga se lahko obrnete, da spor rešite in 
pri tem ne izgubite svoje zaposlitve? 
 




Mediacijski postopek je uporaben pri razreševanju delovnih sporov in sporov v domačem 
okolju, če so poznane vsaj osnovne tehnike, ki so temeljne: aktivno poslušanje, 
postavljanje pravih vprašanj, obvladovanje močnih čustev in izražanje sočutja ter da sprti 
strani razumeta potrebe nasprotne, druge strani. 73 odstotkov vprašanih si želi o 
postopku mediacije izvedeti več, saj bi svoje znanje lahko uporabili za razreševanje sporov 
tudi v domačem okolju oz. v vsakdanjem življenju med različnimi ljudmi. Nekatere 
anketirance pa postopek mediacije ne zanima in bi bili bolj pripravljeni zaupati 
razreševanje svojih konfliktov klasičnim institucijam, kot so inšpekcije za delo, sindikati, 
sodišča. Ta podatek predstavlja 27 odstotkov respondentov. 
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Zadnjo, četrto hipotezo, bi lahko z nekaj več kot polovično verjetnostjo potrdila, ker več 
kot polovica respondentov ni seznanjena s postopki reševanja sporov, v primerih, da do 
konfliktov pride znotraj podjetja. Veliko si jih  želi izvedeti več o postopkih mediacije, da bi 











7  PREDLOGI ZA ŠIRŠO UPORABO MEDIACIJE 
V podjetjih neštetokrat prihaja do sporov velikih razsežnosti in nejasnosti, ki 
pripeljejo do upada delovne učinkovitosti in izostajanja na delovnem mestu. Menim, 
da bi bila vpeljava postopka mediacije  dobrodošla v vsakem podjetju, tako velikem 
kot majhnem, v javnem in zasebnem.  Z mediacijo bi lahko zaposlenim v podjetjih 
ponudili možnost za odprt in iskren pogovor, kjer bi se lahko izpostavile teme, ki so 
stvar konflikta, in se želijo razjasniti. Zaposleni bi s tem pridobivali možnost, da sami 
razrešijo svoje spore, s tem pa bi se tudi naučili izražati ideje, poglede in mnenja. 
Skozi dialog bi se skupaj povezovali, razvijali in nadgrajevali ter pripomogli k 
uspešnejši organizacijski kulturi.  Da bi  postopek lahko uvedli, bi morali najprej  
vključiti samo mediacijo v kolektivno pogodbo in splošni akt podjetja. Izmed 
zaposlenih bi izbrali eno ali več zaupanja vrednih oseb, ki bi želele opravljati delo 
notranjega mediatorja in bi jih usposobili za veščo uporabo mediacijskih tehnik. V 
primerih, ko udeleženci spora ne bi želeli sodelovati z notranjim mediatorjem, bi se 
lahko pozvalo in angažiralo zunanjega mediatorja. Postopek bi se začel s predlogom 
na pobudo predlagatelja (delavca, delodajalca, sindikata ali skupine delavcev). 
Stroške mediacije bi sicer moralo kriti podjetje, toda to bi predstavljajo nižje stroške v 
primerjavi s stroški pravdanja na sodišču. Podjetje pa bi moralo poleg tega zagotoviti 
tudi čas in prostor za izvajanje mediacije. Mediacija ima številne pozitivne učinke na 
delovanje organizacije. Uspešno zaključene mediacije izboljšujejo komunikacijske 
veščine in odnose med zaposlenimi. Splošno vpeljana v vse vrste organizacij, bi 
pripomogla tudi k izboljšavi zasebnega življenja zaposlenih, saj bi se naučene veščine 
in tehnike komuniciranja, poslušanja, povzemanja itd. lahko uporabile na vseh 











Kako rešiti spor in obdržati delovno mesto, je bilo vprašanje, ki se je vedno znova 
postavilo, v primeru, ko niso bili izplačani v celoti potni stroški prevoza na delo, stroški v 
zvezi z uporabo osebnega avtomobila v službene namene, regresa itd.  Skratka, ko je bila 
kršena pogodba o delu.  V domačem okolju lahko konflikt veliko lažje izrazimo z bližnjimi 
osebami kot to storimo z ljudmi, ki so prisotni na delovnem mestu in v situacijah, ko 
imamo opravka z nadrejenimi. Razmišljanje o tem kako to storiti, me je vodilo do 
pričujočega dela, ki je nastalo. 
 
Spori so del vsakdanjega življenja in ko se pojavijo, jih lahko razlagamo v pravnem ali   
splošnem življenjskem smislu. O pravnih sporih govorimo takrat, ko so kršene določene 
pravice, obveznosti ali pravna razmerja iz predpisov, zakonov in pogodb med različnimi 
strankami in organi zaradi nekega  pravnega ali dejanskega vprašanja.  Na to področje 
spadajo tudi delovni spori, saj izpolnjujejo pogoje, da so opredeljeni kot pravni spori. Za 
reševanje teh vrst sporov, so določeni postopki pred določenimi organi. V drugem primeru 
govorimo o  manjših sporih, ki se pojavljajo zaradi različnih nesoglasij, mnenj, različnih 
pogledov. Do prerekanj prihaja tako doma, na ulici, trgovini, na delovnem mestu, v 
parlamentu itd. Te oblike spora nimajo pravne oblike spora, zato tudi niso obravnavani 
kot pravni spori.  
 
Spore pa je mogoče obvladovati na miren način s prirojenimi osebnostnimi veščinami in 
znanjem ali pa  s pomočjo mediacije, ki je izjemno učinkovito orodje za razreševanje vseh 
vrst konfliktov. V svetu in pri nas je to že zelo dobro poznana metoda učinkovitega 
reševanja sporov. Z njeno pomočjo so razbremenjena sodišča,  sodni zaostanki so se 
zmanjšali. Uporablja se jo skoraj na vseh področjih, kjer se upravlja s spori, od družinskih 
sporov, gospodarskih, civilnih, odškodninskih in zavarovalnih, delovnih sporov, sporov v 
lokalnih skupnostih, okoljskih sporih, vrstniških sporih in sporih med storilci kaznivega 
dejanja in oškodovancem. 
 
Mediacijo vodijo izučeni mediatorji, ki so strokovnjaki iz različnih področij psihologije, 
prava, zavarovalništva, socialnega dela, šolstva itd. Poznati morajo temeljna načela 
mediacije, obvladovati njene tehnike in veščine ter veliko praktičnih napotkov kako 
mediacijo začeti in jo voditi do njenega zaključka. Dober mediator mora imeti veliko 
pozitivnih osebnostnih lastnosti in neprestano mora biti v vlogi moderatorja pogajanj, ki 
potekajo med dvema stranema, poleg tega pa mora skrbeti, da komunikacija gladko teče 
in da se nasprotujoči strani poslušata in posledično tudi slišita druga drugo.  
 
Postopek mediacije je cenejši od sodnega, saj se večina postopkov zaključi že po dveh do 
treh srečanjih, vse povedano pa ostane zaupno. Ker so postopki neformalni, se stranke 
lahko prosto pogovarjajo in dogovarjajo karkoli, lahko pa se srečujejo na skupnih ali 
ločenih sestankih in ker ni pritiska javnosti kot na glavnih obravnavah na sodišču, hitreje 
pridejo do sporazuma. 
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Ključno vlogo za odločitev o postopku mediacije, pa imajo napotitelji. To so poklicni 
svetovalci, zaposleni na zavodih in različnih centrih, gospodarskih družbah in sodiščih. So 
osebe, ki se posvetujejo in opravljajo različne pogovore s strankami in skupno z njimi 
pretehtajo ali je mediacija sploh smiselna in mogoča. Za učinkovit napotitveni pogovor je 
najpomembnejše, da napotitelj vzpostavi s strankama zaupljiv odnos, da prisluhne 
interesom, potrebam in skrbem v povezavi z reševanjem spora. Ta odnos je pomembnejši 
od same vsebine napotitvenega pogovora. Stranka mora dobiti občutek, da je osebno 
odgovorna za odločitev za mediacijo, na podlagi pretehtanih osebnih interesov. Čutiti 
mora, da je odločitev za mediacijo sprejela sama in ne zaradi prisile napotitelja, saj bo v 
tem primeru  vso odgovornost za rešitev spora  prenesla na mediatorja. 
 
Mediacijo kot miren način reševanja sporov pa bi bilo, po mojem mnenju, potrebno uvesti 
tudi med zaposlene na vseh ravneh organizacije. V  raziskavi, ki sem jo opravila, sem 
ugotovila, da podjetja, v katerih so anketiranci zaposleni, nimajo vpeljane mediacije kot 
možnosti  reševanja sporov znotraj podjetij in tudi svojih uslužbencev ne seznanjajo z 
načini kako spore reševati, kadar do njih pride. Z vzpostavitvijo celotnega sistema  
»notranje« mediacije, z usposabljanjem zaposlenih v mediacijskih spretnostih, z 
organiziranjem raznih izobraževanj in delavnic na temo mediacije znotraj podjetij, bi 
veliko pripomogli za pozitivne odnose. Zadovoljni zaposleni pa bi bili bolj motivirani za 
svoje delo in posledično seveda tudi bolj učinkoviti pri svojem delu.  Prav tako bi že 
odraščajočo mladino v osnovnih šolah morali poučevati o šolski in vrstniški mediaciji, da bi 
se spora takoj zavedli in bili usmerjeni v njegovo  takojšnje razreševanje.  
 
Verjetno  bo potrebnih še nekaj ukrepov za uveljavitev mediacije med zaposlenimi znotraj 
podjetij. Zlasti bi bilo nujno z  njeno prednostjo seznanjati ljudi za toplejše, prijaznejše in 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
 
Vprašalnik za raziskavo o mediaciji kot obliki izvensodnega reševanja 





Pred seboj imate anketni vprašalnik, ki ga bom uporabila za raziskavo pri svoji diplomski 
nalogi z naslovom Mediacija kot oblika izvensodnega rešavanja sporov v podjetjih. 
 
Vaši odgovori bodo služili za boljše razumevanje pomembnosti vpeljave mediacije v 
podjetja. 
 
Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno tri minute, zato vas prosim, da anketo 
izpolnite, saj bodo rezultati verodostojni le v primeru, da bom dobila dovolj vaših 
odgovorov. To storite tako, da obkrožite samo en odgovor pod vsakim vprašanjem. 
 























1. Kako pogosto se spori pojavljajo v vašem podjetju? 
 






2. Najpogosteje se spori pojavljajo med: 
 




3. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za spor? 
 
 Nejasno podajanje navodil uslužbencem, s strani nadrejenih. 
 Pomanjkanje komunikacije oz. slaba komunikacija med vsemi zaposlenimi. 
 Antipatije med zaposlenimi. 
 Kršenje pogodbe o delu. 
 
4. Katerega izmed načinov reševanja spora, se poslužujete v primeru, da pride do 
spora z delodajalcem? 
 
 Pretvarjam se, da do spora ni prišlo. 
 Na miren način se skušam pogovoriti in spor rešiti. 
 Delodajalcu v obraz povem svoje mnenje, brez olepševanja. 
 Ponudim odpoved delovnega razmerja, saj po sporu ne želim več delati v podjetju. 
 
5. Katerega od načinov reševanja spora, se poslužujete v primeru, da pride do spora 
s sodelav/cem-ko? 
 
 Pretvarjam se, da do spora ni prišlo. 
 Na miren način se skušam pogovoriti in spor rešiti. 
 Sodelav/cu-ki v obraz povem svoje mnenje, brez olepševanja. 
 Ponudim odpoved delovnega razmerja, saj po sporu ne želim več delati v podjetju. 
 
6. Ali vas je vaše podjetje seznanilo s postopki reševanja sporov, znotraj podjetja? 
 
 Da, pomaga nam tudi pri razreševanju le-teh. 
 Da, vendar postopkov ne uveljavljamo. 










8. Ali ste bili kdaj v postopku reševanja spora, s pomočjo tretje nevtralne osebe, ki je 
bila usposobljena za reševanje sporov? 
 
 Nisem in postopka ne poznam. 
 Postopek poznam, toda v njem še nisem sodeloval/a. 
 Postopek poznam, saj se v našem podjetju tudi izvaja. 
 Postopek poznam in sem v njem tudi že sodeloval/a. 
 
9. Ali bi si želeli biti bolj obveščeni z načini reševanja sporov na podlagi mediacije in 
bi na podlagi tega izvedeli kako, kdaj in na koga se lahko obrnete, da spor rešite in 
pri tem ne izgubite svoje zaposlitve? 
 
 Da, o postopku mediacije bi rad/a izvedel/a več, saj bi znanje o reševanju sporov 
lahko uporabila/a tudi v vsakdanjem življenju. 
 Ne, to me ne zanima, saj bi za reševanje spora uporabil/a drugo institucijo 
(sindikat, sodišče, inšpekcijo za delo,…). 
 
10. Kako se v vašem podjetju spori največkrat rešujejo? 
 
 Preko sodišč. 
 Z odpovedjo pogodbe o delu. 
 S pomočjo mediacije. 
 Se ne stori ničesar. 
 









 Do 20 let. 
 Od 21 do 40 let. 
 41 do 60 let. 







 Osnovna šola. 
 Srednja šola. 
 Višja šola. 






 Zaposlen/a za določen čas. 
 Zaposlen/a za nedoločen čas. 
 
15. Vrsta organizacije: 
 
 Družba z neomejeno odgovornostjo. 
 Družba z omejeno odgovornostjo. 
 Komanditna družba. 
 Tiha družba. 
 Delniška družba. 
 Komanditno delniška družba. 
 Samostojni podjetnik. 
 Javno podjetje. 
 
 
